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CARIDAD 
POR LA GUARDIA CIVIL 
TI ^1 ^ Por los pobres sin 
P r o b l e m a q u e s e r e s u e l v e . ab^ig0i 
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condicione» para iññtalatla, -Nviostro queri i lo coltíga «El Cíii i lábiico» hablal.íi en su a r t í c u l o de fondo del d í a 
20 do la asiduidad conque en los per iód i -
cos locales se t rabaja en neneficio de laa 
dasi'S humi ldes 'y , entre otras .-osa-*, de. 
cía lo sigoiiente: 
Leemos la nota de la ú l t ama sesión del 
Monte do 
No c r e t a » p e r t i n ^ t e . toda v e . q u , « T i ™ T ^ L t % l ^ f o X f ™ K a t w K á » 
taonlába^os . ^ . n n e do ,ma manera ge. ! « « A l ? S S S S ^ H ^ 1 - y n » H a l l a m o l cr.r, tas « c n e r d o s «x-
EN E L C I R C U L O C A T O L I C O 
Una conferencia in-
teresante. 
S E S I O N E S MUNIClPAi g. 
E l e s c a n d a l a z o d e a y e p . 
Ko la presidencia e] s e ñ o r Pereda E l o r y mauristas salen del salón de sesi 
d i . En los e s c a ñ o s los concejales se.ñores alguno de los segundos pro lu- i ,^ , , 
. ^ r ^ - ^ r p ^ i m a s condeciónos P - á ^ — ^ ^ 5 ™ ^ ' ' « K l ^ U . e la ú l t i a 
que raucas de ellas r e ú n e n para el aloja- S^gf^g^ v teS U t r i o s a s mn- Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n doi 
miento de las b e n e m é n t e s fiierzas. ^ [ Z ^ a t r l i f ^ P i o d a d - n o t a que no sabemo 
o c r e í m o s nertineinte. t a ez p ^ l o l a inagotabJe paciencia aqu^uos — W í . r i / , n m i M t 
traorvlinariamen'te plausibles: é! do aña n o n ü , y qiie era en un per iód ico de la O u Minis ter io de la G o b e r n a c i ó n subiera a 
te donde el a r t í cu lo a que aludimos ¡había 
de publicarse, sac 
tcl a lguna de las 
podido t raer a 
quien, cpmo suele 
ascua a sai sardina.e iniciara, en la pren ™> l £ r * . ^ ^ T c ^ d e l u ^ s e l TARRO para que puedtiin las fami l i a* po . »a santanider i í ía , propicia siempre a la se logio , Dios saoe c<>Mja « e t-uajiios fs- i j * ^ . T i , 1„„ ^ « . w ^ 
pesetas y prometiera elevar basta 
defensa de los m t e r e s é s de l a capi tal una fuerzos! que una a g r e m i a c i ó n patronal , 
briosa c a m p a ñ a cuyo éxi to, verdadera- pues de la cooperac ión pecunaana dr 




Con^el i n t e r é s y a t enc ión que ponemos de los guardias qu 
siempre en las cosas que a l a Guard ia e l . crecido numero que debiera haberlos, por 
vi l se refieren, l e í m o s el extracto que los Insuficiente el edificio. 
p< riódiicos de ayer publ ican sobre lo tra Aj iniciarse a q u í la c a m p a ñ a pro cuav 
tado en dicha sesión y «aho ra» abriga tel de la Ouardia c i v i l , vino a nues í r .a m» 
»nos l a confianza, m á s a ú n , la firme creen m o r í a lo que relatado queda, y, paladina-
cia de que l a B e n e m é r i t a t e n d r á natig mente lo confesamos: no cn-iamog-que su 
bres d e s e m p e ñ a r las prendas de abrigo 
que tienen en el Monto de Piedad y que 
tunta ta l la los ¡harán en estos d í a s que 
venirnos soportando de fríos intensos y - I " 
l luvias torrenciales. 
Kl Asilo nocturno.. . las ropas de abrigo. 
Do <lofensas contra el total desamparo y 
eqntra la extremada pobrey.a. No sólo c< 
men poqu í s imo , no só lo ayunan las cla-
ses humildes, sino quo a d e m á s sufren las 
rn i i se i -uoncias do la falta dé abrigo, sjopor 
tadas en viviondas f r ías , h ú m e d a s , en las 
"cuales bis ventanas no s e r v i r á n para una 
pronto en Santander un alojamiento deco 
roso, digno, amplio, que s e r á , a la ve/ 
que un edificio que h e r m o s e a r á a ú n m á ^ 
l a bella capi tal m o n t a ñ e s a , un monumen-
to de g ra t i tud y a d m i r a c i ó n a l Ins t i tu to 
de l a Guardia c iv i l . 
Antes de saber ej resultado de esa re-
u n i ó n no c r e í a m o s lo mismo. 
En alguna provincia cercana y en la 
cual se siente m á s y con mayor frecuen 
oía y apremio que "en é s t a la. necesidad 
de l a Guard ia c iv i l , por ser m á s numero 
resultado fuoso tan inmediato y feliz co-
mo lo lia sido. 
buena ven t i l ac ión , pero s í sirven para 
que por ellas l a temperatura exterior, las 
v ráfíigaH del adre quo hiela, penetren en lo-
Y es que como vecinos nuevos de estn dorml lor ios» , 
apital no c o n o c í a m o s en su verdadero y ' Pesetas 
elevado alcance el a l t ruismo de las enl i . — i 
dades comerciales, industr iales y banca- S iüna anterior l . »4 ,38 
l í a s de Ja misma, n i su loable e s p í r i t u do Doña M a r í a Ra lbon t ín | 5,00 
sacrificio para cuanto con el bien o segu-
ridad de Santander se relacione, y a la 
vez que nos complacemos en consignarlo 
as í , a ñ a d i r e m o s que seguros estamos do 
que poniendo al servicio de esta noble can 
Total . . 
E S UNA D E L I C I A 
sas sus industr ias y mucho mayor su po- sa, tan felizmente iniciada, a d e m á s de Ja 
b lac ióp obrera, y en consecuencia m á s coope rac ión efectiva de estas dignas fuer 
frecuentes y enconadas las luchas socia. za«, la activa ges t ión de las corporaciones" 
les, o c u r r i ó varias veces, y, sobre todo, oficiales, l a solicitud de los reprosentan-
por ahora hace m i a ñ o , que la Guardia tes en Cortes y la va l io s í s ima influencia 
c iv i l de l a capital , por insuficiencia de lo> de alguna de las elevadas personal 11 dade« 
c réd i tos consignados para su a l o j a n ü o n b que constituyen l a colonia veraniega san-
t e n í a que dejar en un plazo verdadera tanderina, se l o g r a r á del Estado la avu 
mente angustioso los edificios que ocupa- da necesaria para la cons t rucc ión del 
Escándalos y otros 
excesos. 
No podemos quejarnos; estamos a la a l iu-
ra de Madrid. ¿Escándalo morroiotudu en 
el Congreso? Pues escandalazo en el Vyuii-
ba, que no eran precisamente lujosos pa- cuartel de l a Guardia c ivi l v el aumento tamiento de Santander \ s i ¿fira que 
lados, pero que por l a escasez de vivienL do estas fuerzas en el puesto do la capital 
das y por estar en s i t io cén t r i co , se cotí- en la c u a n t í a que reclama la importancia 
zaba.su alqui ler a precios fabulosos. de Santander, ev i t ándose a s í las freeuen-
Como y a no exis t ía l a infecta, cá rce l de tés concentraciones de fuerza, que aca-
mujeres a que otras veces se r e c u r r i e r í , '•i'oan, o gastos aj Munic ip io y al Estado, 
para alojamiento provisional de l a fuer o mol«s t ia« al v t d n d a r i o . r i i l 
m, {«por do« o tres años») n i h a b í a local 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
G v JO. 
A C U E R D O S DE UNA A S A M B L E A 
Los conflictos planteados Las peticiones que hacen • 
continúan sin resolver. 
Cuando se entrevistaron anoche los pe-
los albañiles. 
mueran de celos las cuarenta--^' siete-pi n. 
vincias españolas restantes. 
Claro es que a nosotros nos lia dlsansta 
rio más el escándalo que ayer prodifjeroii 
nuestros apretííablea ediles, no precisamen 
le porque, como íericillos vecinos •wj 
ciudad (pie somos, nos resulte un cargo de 
conciencia el ver como se increpan, vocife 
n i u y casi llegan a desperfeccionarse 6r 
ganos importantes de sus personas' por de 
tender nuestros, sagrados intereses, i o n i o 
i iu r ió ayer, sino porque sus gritos llega 
ron a nosotros, claro está, y nos ocasiona 
ron serias desafluaciones en la conocida 
trompa del popular Eustaquio. 
Naiuralnionte que no estar ía de más quo 
Í^nrera7Lavín, G a r c í a del Río , Jado. Ma- destempladas y poco edmcanteíT ^ 
too, Coüantea , Méndez , Torre, G a r c í a (don 
Eleofredo), Arce, ÍTelayo, Ruiz, Gutiérrez, 
(don Leopoldo), Cantillo, Rosales, Gut ié-
rrez Cueto, M a r t í n e z G u i t i á n , M a ñ u e c o , 
A l comenzarse l a votación secjeii I 
ve a su e s c a ñ o el s e ñ o r Torre.' VUeH 
Cuando le loca el t umo , dice el s(T 
Hoy. a las cuatro de la tarde, tendrá lu 
• ; ; i i en el salón teatro del Circulo Católico, 
una conferencia organizada por la Acción 
Social de Damas Católicas, en la {pie noto 
bles oiailores iliseruir.in Sobre el mejora 
i run to moral y material del orden social 
Conflamos en que todas las señoras asís , , \ ,- , 
tan a este arto de imeres general. La Junta Quuntonilla, OrUz Lasso de l a V é ^ i , CK) 
' ' : t iva rnez (don Gervasio) y G u t i é r r e z Mier . 
gireOTivp. ^ Se aprueba el acta de l a ses ión anter 
Real Sociedad amigos, ANTES DEL DESPACHO 
Se aprueba, de la Comis ión de Teléfo- .V el s e ñ o r Torre sale otra vez del ^ 
nos, la convocatoria para la p rov i s ión de Terminada ja vo tac ión secreta, da L 
seis plazas de telefonistas mer i tor i í tó . residtado el s iguiente: ^ 
COMISION DE OBRAS ^ ^ ^ t ^ X ^ M 
acuerda au tor izar a don 
d-
del Sardinero, 
l i an Uigiesad'Q ^ formar j i a r i e como 
socios dr esjta Real Sociedad, los s eño re s 
siguiontes : 
Don Manuel Herrero Cavero, don Gui -
Qérmo Gómez Conde, don Elias Gut i é r rez 
SÓlana, don Vliigucl E l é x p u r u l 'ort.uondo. 
ilon Valent ín Cubero P.ais©uai, t on Eran 
cisco Harajas, d o n Eduardo E. Agüeros , 
don Eugenio l iezanil la , don Raimundo 
Váre la , don I'edivi Eemándoz . y señura 
\ ' ¡ uda de Felipe F e r n á i i d e / . 
Se 
El robo del palacio del 
i conde de Albox. 
no 
— ¿ S e ñ o r Torre? 
—Ej señoi ' Torre—contesta éste--.nf. K 
ce m á s que protestar indignado (ie ^ ' 
s invergoncieríaí 
Él alcalde pretende llamarle al oixí 
Este: don J u l i á n T e r á n , 13 votos- A 
Manuel Angel Toucef, 1; papeletas en bL0n, 
( H u r g ó n para construir u n gariig:e en la una. 
Avenida de los Infantes.-
—La Sociedad Cooperativa «Iva T i emi r 
ca» pide nina subvenc ión pflra l a compra y p.L,.a a u x i l i a r del mercado de p | 
de terrenos para la cons t rucc ión de casas peranza. i dén t i ca votación don Const I 
baratas. Uno Gómez Corona. 
Opina el s eño r Mateo que debe ser el 
slunic ipio el encangado de edificar dichas 
casas económicas . 
Con el c r i te r io del anter ior edil se m u é s 
H a n c/mformes los s e ñ o r e s Pelayo y To-
rre . 
Pa ra auxiil iar de i mismo mercado J 
*" tierno 1 i votos don Faustino Cano l ' i ¿ | 
i de una Comis ión que estudie el asunto, 
| pero con l a condic ión precisa de que sea 
Hasta d presento no han sido habidos llevado a í o l á z . t é n n i n o . 
, , , . . , . . • Los s e ñ o r e e Pelayo v Torre rectifican 
é. l ad rón o ladrones que se llevaron del : c imip l idament^ 
palacio d e l señor Eguibor, en L i m p i a s , ; Luego es sometida a votació(n una eoir 
Terminada esta tarea y ocupados ( .nj 
vez los e s c a ñ o s por los concejales míe u^l 
asistido a l a ses ión , pude la palabr?. Á Z j 
ñ o r Lav jn P b ü i p . 
Dácse que su exdhismt propósito al leva 
^- , > ; , uiase a hablar es el de felicitar con w 
,' st'' " ^ ^ í ? . : ^ 0 " ^ ! , ^ 1 1 ? . ^ ^ ! 0 entusi íusmo a] A y ú n t a m i e n t o por ia 
riosa j o m a d a que acaba de realSzarsf 
L a que esta tarde Cha obtenido el Mimd 
c i p i o — a ñ a d e — p u e d e hacer panuigón c<itJ 
la* do. los Ayuntamientos de Villarronaj 
o \ ' i l l a bro tan da. De continuar así va a 
ser preciso un aislamiento por un coixtóii 
unos cuantos valiosos objetos. ¡ mionda presentada por el s e ñ o r Mateo, sani tar io 
La Poitóía c o n t i n ú a su ~ gestiones y no para.que no se subvencione a l a Sociedad ' c . v n ^ f e s t a n d o sienmn. 
, , . ' • referida, sino que sea e] Ayuntamiento el *-onciuyt inauuiesbauuo siempre en 
desconí te de hallar el paradeu. de los ra (.ric.u. 'lo rle ¿ o n s t r u i r dichas viviendas. no 'd f g ran i ron ía , que para cuestiones o 
Se aprueba as í por 17 votos contra cua m? } * 'ventilada esta demos ei A^nta 
tro. d e s e c h á n d o s e , por tanto, el dictamen santandenno. 
teros, 
• * • 
Podemos asegurar, por habé rnos lo ga-
rantizado ¡xTSona do entero crédi to , que ̂  
el individuo encargado de la vigi lancia 
del palacio, a quien aludimos ayer, es un . 
honrado vecino de Limpias , que lleva 16 
a ñ o s al sen icáo del conde, sin que por és-
te se le haya amonestado una sola vez,, y 
pie todos los d ías , antes de acostarse, re- i 
corre la tinca y la casa, por el exterior, ) 
i i l^pecc ionándolas deten id armante. 
quo presenta l a Comis ióm 1 
—Se acuerda quedar enterauo del ifiáj-
porté a que ascienden las cuentas de lo 
semana. I 
COMI TON DE POLICIA 
Queda sobre l a mesa un dictamen seña-
lando las ¡horas para las ventas aj por 
mayor en los s ó t a n o s del mercado de la 
Esperanza. 
D E S P A C H O O R D I N A R I O 
El s e ñ o r Tore se muestra de perfecti 
acuerdo con Uus manifestaciones del señoj 
Lav ín . 
D e s p u é s dice on a l ta voz: 
—Los concejales conservadores y ü 
rales han venido boy aqu í a cometfr un 
verdadero atraco. 
E i s e ñ o r M a ñ u e c o se sonríe . 
— E l s e ñ o r Torre , que se da cuenta: 
— S e ñ o r \ f a ñ u e c o , para reírse hace {al 
El día 18 apareció en este periódico la no hiciéramos el •omontario que se merece el 
modistas con el gobernador, les d i jo és te ticia de que los albañiles de Santahder re hecho de haberse saltado a la garrocha el 
que continuaban sin resolver los conflic-
tos sociales pendientes. 
P a r a t r a t a r de resolverlos h a b í a ceto 
brado dist intas conferencias, pero no hu 
bo finalidad alguna p r á c t i c a . 
—Le vis i tó una Comisión de patronos 
panaderos para notif icarle que aun no 
h a b í a n recibLdo m á s que 360 sacos de ha-
unidos en el Centro Obrero, habían acorda 
do pedir ciertas mejoras, que determiná 
hamos nosotros. 
Nuestros informes lian tenido plena con 
ñrmación. 
Ayer se nos envió pur la Directiva de la 
Sociedad de albañiles, estuquistas y deco 
'"adores, con el ruego de que las hiciéramos 
en! 
Roglamento municipal para dar cumpli 
rm.M.to ;i iina maniobra política de discutí 
ble a. ej !.-e. ir n Pero, ;.para qué? 
Nos bast í c'*l! decir que sus señorías se 
MUSÍ «ron como d- sde luego dicen dueñas y 
que dura i ' . ' aiL- .nos minutos, estuvimos a 
hi ai* u i IÍC i<! capital de España, 
Y si el vecindario se enfada, que se en 
fadé; l.a culpa la tiene él por haberles vó. 
lado. O por no botarles. 
SANTA CECILIA 
Hoy celehra la Iglesia la flesla de Santa 
Cecilia, painma de la música, y. como es 
natural, en toda España, le ha rán los mú 
sícos fiestas religiosas y profanas en su 
honor.. 
Santander ha sido siempre una de las 
primeras poblaciones (pie lian . leslejado e.̂" 
ta festividad, con solemnes misas, en qn: 
han tomado parte cantantes de fama y mk 
más nutridas orquestas. 
Este año, no han podido conseguirso yo 
ees de artistas consagrados qiie engrande 
cieran los actos a celebrar, pero no por eso 
los profesores locales han desistido de ce 
lebrar solemnemente la fiesta de su Santa 
I'airona. 
Para m a ñ a n a , y fle-pnés de vencer no po 
cas dificultades, se lia organizado una gran 
ta que su s e ñ o r í a tenga la cabeza sobn 
COMISION DE POIJCIA los hombros y pense como es preciso paW 
poder cotntender con los deiruáa. 
E l s e ñ o r M a ñ u e c o : 
—Yo tengo la cabeza donde los denils-
puedo contender con cualquiera y mejoj 
con su seño r í a . 
E l s e ñ o r Torre, prescindiendo ya del 
—Usted viene a q u í con la ropa sucia,.| 
E l s e ñ o r M a ñ u e c o : 
—Yo, tan l i m p i a como cualquiera.. 
E l p r i m e r o ; 
—Yo no tengo. tratos n i contratos coroj 
usted... 
Ej s e ñ o r M a ñ u e c o , con la diestra en 
bolsillo del p a n t a l ó n , va hacia el escañl 
f.AS ^ECLAMACIONE 
Las reclamaciones que presentan los al 
bañiles son .éstas: 
•Primera. Teniendo en cuenta el cons 
iant.e encarecimiento de los art ículos mas 
el gobernador crvil de Vizcaya y con el 
jefe de l a es tac ión de Santander, para 
conseguir de este ú l t i m o mayor cantidad 
de mate r ia l para t raer dioha har ina, v 
del pr imero para que consiga el inmedii i 
lo envío de la misma. 
T a m b i é n se b a d i r i g ido el gobernador 1 indii^ensables para nuestra vida, y que las 
al m i n k t r o de Abastecimientos, p id iémío- i sa!a,'lüti Qu« boy obtenernos no alcanzan 
l« que aumente l a cantidad de referido a i - )mia ('ubnr nuestras más perentorias ne 
tíctrlo de tasa, destinado a esta ciudad. , ('esída(Jes, solicitamos un aumento de tres 
—En el Gobierno c iv i l se recibió arjrér- pesetas sobre el jornal que en la actualidad 
tarde un telegrama del m i n i s t r o de la Go- se disfruta para todos los obreros albañi 
b e r n a c i ó n , autorizando el m i t i n públ ico !es- (I"e empezarán a regir el día 1 de 
dispuesto para o,| domingo p róx imo por enero de> 19120. 
las Juventudes socialistas. 
C o n g r e g a c i ó n d e H i j a s 
d e M a r í a 
Secunda. I.a jornada de trabajo sera ff¿ 
' liáronla y ocho horas semanales, no pu 
diondo trabajar más de odio horas diarias. 
Tercera. Hstn Sociedad no reconocerá 
más que cuatro fiestas al año, tres que elL 
girdn los patronos, y una que eligen los 
obreros, que será el día I de mayo, recono 
cida por todos los obreros como Fiesta Uni 
versal. 
Cuarta. Por las mismas razones señala 
Gran Casino 
del Sardinero. 
Los dos nuevos n ú m e r o s que a c t ú a n en 
d Gran Casino han sido recibidos con ver-
dadera complacencia por el d is t inguido y 
numeroso públ ico que frecuenta aquel 
centro. 
Eugenia Roca, que debutó anteayer, o?, 
i una cainzonetistá l ina , que tiene bonita n 
gura y ujna cara muy expresiva: \U(e 
muy bien y dico con verdadero arte. Ade-
m á s poseo u n repertorio m u y copioso de 
bellas y originales canciones, que lo peí 
mitón var ia r todos los d í a s liarte de su 
programa y ajustarlo a los gustos de] pú-
blico que la oye. , 
i Tanto el d í a del debut como ayer fué 
muy aplaudida y de modo especial en un 
precioso y sentido couplet de actualidad, 
ejn que ensalza !«. obra humani ta r i a de 
Establecida en la iglesia del Sagrado Cora 
zon de Jesús 
Kl próximo domingo, a las cuatro y me 
dia de la larde, habrá junta general en el 
salón de la Residencia de los Padres J e s n í 
tás ' ; , w H Z i 1 u " "uiriu ^ ies'""a ios gas nado a q u í V que l a g e n i 
Se ruega a todos los cont-regantes la más „0„a a t l ínisino aumentan, los patronos abo. verdadera 'unc ión p a t r i ó t i c a 
puntual asistencia. . nar;in- en cas$ de accidente de trabajo que 
, [0P"gue a guardar cama a cualquiera de 
A . J o x . i s"s "lm'r'iS' eftjornaJ íntegro en lugkr del 
A t e n e o d e o a n t a n d e r . ^ocov™ que ^ ia actualidad señala ia 
•. ley.- - .. . 
i D¡<;tamen para «pie sea sacada a con-
curso l a plaza éc adminis t rador del mej^ 
cado dei Este. 
E l s e ñ o r Castillo dice que el norubia-
rniento se baga en vo tac ión secreta, t 
E l s e ñ o r Mateo cree- que debe c u m p l i d 
se el reglamento v hacerse l a designa- t ra tamiento : 
• ion con arreglo a' él, n o m b r á n d o s e , por —Usted sólo puede contender con stic 
tanto, a don Angel Toucet, que es a quien r e l i g i o n a r i o s e ñ o ? Sierra, 
corresponde por ascenso. E l e s c á n d a l o se reproduce con caract 
E l s e ñ o r Jado se muestra conforme con res indecibles, 
(pío el reglamento sea cumplido y en n in- En el c ú m u l o de l a groser ía , sólo se pe 
g im modo se vaya a la votac ión secreta, ciben palabras sueltas de este jaez: 
El s e ñ o r Lav ín pide se saque a cotncur- E l s e ñ o r Torre : 
so. sin votac ión alguna, pero dentro siem-
piv de la f ó r m u l a reglamentaria. Mantie-
ne el dictamen ín t eg ro . 
Se pone a vo tac ión l a eimiienda del se 
ñ o r Castillo para que se haga el nombra-
miento en votac ión secreta y as í se aprue-
ba por 17 votos contra ocho, quedando 
deseohado el dictamen. 
E l s e ñ o r Mateo dice que se da perfecta ocupado por el s e ñ o r Torre, 
cuenta de la grosera maniobra que se ha E l s e ñ o r Mateo, saltando los pupitrei 
t ramado por l a polifiica caciquil y exterio- pretende encararse con el señor Mnñuecoj 
riza a grandes voces su protesta", interca- Este discute acaloradamente con f 
lando para ello s ími les mortificantes para dos, y cuando parece ser que la cosa va 
las ideas religiosas. t e rminar como l a batalla del Maiae, i'i 
• E l s e ñ o r Pereda E lo rd i dice que va a í e r p o n e sus buenos oficios el señor PeK 
suspender la ses ión por diez minutos pa- yo, en u n i ó n de otros ediles.. " 
ra que los s eño re s capitulares se pongan El s e ñ o r M a ñ u e c o regresa a su sitial j 
de acuerdo para la v o t a d ó n secieta. continuando el tiroteo de palabras, llega 
Y en este preciso instante comienza en a él los s e ñ o r e s Torre y Mateo, 
el sa lón de sesiones uno de los escánda la - De las solapas de és te se prende el 
zos de m á s (grande magni tud que hemos ño r M a ñ u e c o y no hav una sarta de b 
, presenciado en nuestra vida reporter i l . tadas, aparte del léxico escuchado y e 
Los s eño re s Mateo y Torre golpean los reado por el pñb l i co de las tribunas, i 
pupitres, apostrofando a los conservado- que la presidencia después de quedarí' 
í es y liberales con grandes gritos. nica v de dejar en e l mismo oslado a 
E n medio del barul lo m á s espantoso so campani l la reclamando orden, levantó 
oye decir a l segundo de estos ediles: ses ión, cuando el recinto semejaba ya i | 
—En cuanto saquen la urna la hago pe sala de locos en actividad furiosa, I 
dazos, porque.,. quo resultaban infructuosos los esM 
. \ o nos consiente c i r m á s el ruido ijnfer- zos de los s eño re s Casuso, Collantes, $ 
nal que en el hemiciclo reina. lavo v otros, para apaciguar el gra" " 
Los concejales ^ i t ó l i c o s , republicanos c á n d a l o que allí tuvo lugar. 
Santa Ceci l ia , excelsa Patrona de la M ú s i c a 
misa a toda arquesia que se dirá a las on 
1 l'>in»era base, y teniendo en cuen E s p a ñ a durante la guerra , couplet estre. en la Santa Iglesia Catedral, 




Ayer debutaron los O l l o m v u n a pareja 'bisa para m a ñ a n a en la 
do ingleses que ibacen juegos malabares y Roque, en el Sardiueíró 
ejecutan, ella al piano y él con el sylo- Después se reuni rán 
phon y p e q u e ñ o s acordeones, bonitos tro- <i"ete. 
del (irán 
organizado una 
capilla de San 
en fraternal ban 
COMENTARIOS D E LA P R E N S A -
L A I N T E R P E L A C I O N D E 
C O N D E D E L I M P I A S 
Hoy sábado , a las siete y m e d í a de la 
larde, se ce lebra rá una r e u n i ó n en la cual C o n n r P n a r l r t n Hp la I n m a o n l a r í a 
don ( erar io niego e x p l i c a r á ñ[ a ic ímoc «^ungregacion ae ia inmaculada 
de la pr imera do las conclusiones que so y de San Lu¡S Qonzaaa 
l>rí» «(Renovación poética y art íst icaj) tiene _a y ' 
presentadas. 
P o d r á n tomar parte, en el debate lo» se 1 G©M|WI0N pENER KL 
ñ o r e s socios qu© lo deseen. L a Sección de | Mañana domingo, a las ocho y media. 
L i te ra tu ra invi ta , especialmente, a tomar tendrá lugar la comunión general de .la 
parte en estas sesiones a la» Secciones de Congregación de la Inmaculada y de San 
M ú s i c a y de Artes p l á s t i ca s , por extender Luis Gonzag| 
se el tema a las materias de su perteneu Sé mega a los concretantes asistan con 
diar ,: * r puntualidad a este acto 
M u í a Lonüera Camino. 
Abogado.—Procurador do ios Trifeunaits 
C I R U J I A G E N E R A L 
Especialista en Partos, Enfermedades de 
la Mujer, Vías urinarias 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
A M O S D E E S C A L A N T E , 10, 1.°—Tel. 874 
R i c a r d o R u i z d e P e l l ó n . 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su clínica a. 
A L A M E D A P R I M E R A , 2, P R I N C I P A L 
TKLF.FONO 162 
Leopoldo M u e z F.Sierra 
M E D I C O 
Especial ista-en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Aplicaciones de radium, Rayos X fijos y 
transportables. 
Rlectricidad médica, ma-aje, luz, aire 
callente, etc. 
M U E L L E , 2 0 . — T E L E F O N O 923 
zos do m ú s i c a , a c o m p a ñ a d o s por la or-
questa. 
Fueron t a m b i é n muy aplaudidos, pués 
es un n ú m e r o ameno y de buen gusto. 
• • • 
En la pantal la del Casino se e s t á n pror 
yectando unas pe l í cu l a s preciosas. 
La do ayer, «El p r imer amorn, gusto 
mucho, y hoy se p r o y e c t a r á , u n a l indís i -
ma comedia en cuatro partes, t i tu lada 
«La pecadora), cuya protagonista es l a 
ihormosa y elegante Leda Oys, una de la> 
principales estrellas del arto i ta l iano. 
VA sexteto Narbóñ, que cuenta con reper 
lorio selecto y variado, acompañar;'! una 
misa soletnno que se celebrará hoy, a las 
diez, en la capilla del Asilo de San José, 
reuniéndoe, a las diez de la noche, en el 
Todos 
tinción 
los periódicos de Madrid, sin dis ta seguida por ol Gobierno en f-atj|u?a J 
dé matices ni de significaciones, minando cargos que el ministro rte Il8l 
dedican al discurso pronunciado en la se bernación procuró contestar; pero a" 1 
re^urartu'j^ySyrTainWéñ S T ' S t e i b S ; f " ú é r c o l e s por el ilustre senador por acusaciones quedaron en pie. aC^0JSttlI 
banquetf Santander, seilor conde de Llmpiai». el es ; el señor Burgos entiende que 
. . . . . . . . . . . . . . i.w.u> . . w i m o i . c i M i i . / i , . . - . , r-.i , «ÍI »«uur muffOH e n i i c o i í c "i"1 mío n 
pacto <pie realmente merecía la gravís ima tro debe guardar silencio, eniplazal' ,u-|(,ii 
cuestión sobre la que el jefe del maurismo contrincante para sostener (ia« 
N o m b r a m i 6 n t o ac6rtado. " ^ interpeló ai Gobiemo. 
Ll señor conde de Limpias puso de ma 
El conflicto de la carne. 
fosé Palacio, 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias .—Cirujía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me» 
dia a una, excepto los festivos. 
B U R G O S . N U M E R O 1. S E G U N D O 
Ayer se sacrificaron en el Matadero mu 
nicipal, por cuepta de los tablajeros, no 
venta y tantas reses vacunas, en voz de 
las cuarenta y tres anunciadas 
La carne de ellas fué expendida al ve 
cmdario con 4Ü céntimos de aumento en 
las clase, con hueso j 60 en las sin él. 
Kl público Exteriorizó su indignación, ma 
ni" •raiMti «p.e ^ar i Ihaw a tal finalidad 
en e' >' nílicto de la carm no era preciso 
habu' teñid > a lii ciudad unos cuantos días 
sin carne, 
sin ese.alimento. 
ün dato curioso. Se observo que el poso 
estaba nmebo más corrido quo de costum 
bre. con alguna finalidad. 
Las diez vacas que iban a ser ayer sa 
crificadas £01 cuenta del alcalde y como 
prueba, no lo fueron, habiéndoselas indul 
lado de ja pena de muerte, por unas horas 
Nuestro particular lainiKo, don Agustín 
Díaz Oüemes:' (viajante de la Compañía 
"Ibero..\merican Lxport C"». de New York), 
ha sido favorecido con el nombramiento de 
representante con exclusiva para el Norte 
y Centro do España, por la Dirección de la 
importante Casa inglesa Flotcher Hardwa 
re C0, do Hirminidian. fabricantes de ar; 
tfeülos do quincaila y ferretería. 
Dadas las buenas cualidades que el señor 
en ta Prensa. 
EJ conde de Limpias tue aplaudí^ ;P| 
isw-sus correligionarios y amigos, j ^ i t í 
pisticia a sus dotes de orador y JJ p^i 
El señor conde de Limpias ^ ^ . . ^ r 
su debut en el Senado la cuestio . n ll01 
niflesto detallada y elocuentemente la enor 
me responsabilidad ,que alcanza al Gabi 
nete del señor Sánchez de Toca en su anti 
patriótica inteligencia con los mangonea 
dores del sindicalismo revolucionario y en ^ ZTuwtM peskn'^olW la P ^ S g 
sus agravios a la autoridad del poder pu ; e de ella B(*nn ao anude urgew 
bHco, al ponerla a los pies de los enemigos 
del orden social por lograr el córhodb dis 
íruto de las dulzuras del Poder. 
ir .El discurso del ilustre senador por San 
si no se acud* 
con el remedio, puede nacer 
Güemes sabe desenvolver en'esta clase do ' ^ d e r , del quo con la-debida oportunidad 
olívennos un extracto, cauivú la attención 
de,los señores senadores, que siguieron con 
trabajos, le auguramos nuevos éxitos, al 
mismo tieíiipo que le felicitamos ])or los 
va obtenidos 
terrible que acabe con los p' ¡;i [a jo 
damentalos de la sociedad eS?* \ 
vívísim interés aquella elocuente, certera y 
foimidable exposición de culpas. 
«El conde de Limpias—dice en el extrac 
tracción de 
ruina del comercio, 
barajuste sangriento en que 
sia, y supo obtener un 
en la empresa. 
Así lo proclama la p r ^ j T a l _ • • • • ' " i i u e .l  i i s u i c e  l tr e i " - -" — • Q.„TU.i6n a i , ' ütüi 
P o n Q f l P ^ n n i p H ^ n 10 correspondiente nuestro querido colega •s"1" concediendo gran atei ^..der. J j , L - U U o U C O U U I C U a U . ... „ .\, ,.;,„.„ qipn( ,n ,n t:. .... Ia t . r del dignís imo senador por mpoT^A, 
ENFERMO GRAVE 
Con hondo pesar hemos sabido que unes 
tro querido añiigo' el joven y notable doc-
tor en Medicina, don José Ortiz Fern.in 
dez. ha experimentado un grave retroceso 
en la enfermedad que desde hace largo 
tiempo le retiene en el lecho. 
Muy de veras'deseamos au total y rápido 
rMlt fe l tMfl l iMt* 
"l.a Acción»—esta siendo la nota de la tar 
de en la Alia Cámara; la nota de emoción 
de interés y de acometividad.» 
El periódico «El Universo», que. como *.o 
dos. publicó un amplio extracto de la in 
lerpelación del jefe de los mauristas de la 
Montaña, dice en otro lugar del mismo nú 
mero: 
«El joven senador conde de Limpias in l 
ció ayer sus campañas en la Alta Cámara 
<:•• UB eaérflii.'* i í scurs» c«aira la ooaduc 
del dignís i o senador por ^'"¡niporta" 
ba inequívoca de su verdaueia iai,j(,ii i 
sino también al recoger la ^ ^ ¿égm 
señor Burgos Mazo, ^ J^cio^ m 
tuar ciertas y graves uic'oi calT,Dio. J 
conde de Limpias y ' 1 " ^ ia Cíu""1, , ,'11 
causa de la hilaridad de istico f ,» 
el aUnadís imo retrato " ' i " llizu w ^ 
ilustre senador por Santan'ej ^ js l í f l 
dotes de gobernante del > 
la ( lOberaac lóa . 
E L MOMENTO POLITICO ^ AMBAS CÁMARAS 
pos escándalos formi-
dables en el Congreso 
ge suspende la ses ión por las circunstancias.-En el Senado 
también hay otra escandalera. 
E N E L C O N G R E S O 
la» ues y ntedia se abre l a sesión, 
^oaea c^nearrencia eai e s c a ñ o s y anár 
banco azuJ los minastios de Esta-
'"".r^en las tr ibunas. 
," (iobemaciión. 
•!' Jj gecretario pregunita si se apineba el 
^ s e ñ o r LA CIERVA pide v o t a c i ó n no-
r' i v uo puede aprobarse el acta por-
^ o t a u -solo 46 diputados. 
I nresidente de l a CAMARA dice que 
,« continuar l a ses ión y que el acta se 
t o b a r á a l comen.zar e l orden del día. 
H uegos y preguntas. 
Después de una i n t e r p e l a c i ó n de escaso 
i teres se lee una p ropos i c ión incidental , 
trinada Por eI Stí:aor Cierva y sus a m i 
pidiendo a l Gobierno que comunique 
I c á m a r a c u á l e s son los diputados que 
L-iípan altos cargos, para declarar sus 
..rtajites. 
"l-j señor LA CIERVA defiende su pro-
..osición y comienza diciendo que l a ha 
& n t a d o para buscar i m medio regla-
Litario p a m plantear esta cues t ión que 
L fué redliazada el otro d ía . 
'¡d- varios a r t í c u l o s del reglamento que 
muestran la ob l igac ión que tiene el Cío 
l^rno de comimicar a la ( i á m a r a los noni 
^inientos de diputados para altos car-
^Reqon^-e que existan precedentes en 
•untra de su p re t ens ión , 
gstama que el Gobderno n a faltado a su 
,1̂ 6 al no <lar cuenta de los nombrar 
iiiimtós. 
pide a la C á m a r a que pronuncie su fa-
llo en un tan interesante asunto 'como 
lite. 
El ministro de l a GOBERNACION le 
jntesta que r ige el c r i te r io en ^a C á m a r a 
le que Jos diputados electos n o m b r a d o » 
; para altos cargos no tengan que i r a la 
1 reelección. 
Los Gobiernos no han dado nunca ouen 
la de los nombramientos de diputados 
I flectos. 
El Gobierno nacional s i gu ió este mismo 
| frilerio. 
ü marqués de Valderrey obtuvo un t í 
alo y cont inué viniendo a la C á m a r a y 
¡liando pai-te en las de l iberacáones . 
¿No se l lama Junta de diputadas elec 
lo? y no Junta del Congreso? 
Los uáputados hasta que no prestan j u -
| r.üiiento no son considerados como tales 
Tfimimi diciendo que ese cr i ter io ha 
ivwüdo m a n t e n i é n d o s e , pero si l a C á m a r a 
otima otra cosa el Gobierno no tendrá 
¡mconveniente en aceptarlo. 
Los mauristas y ciervistas piden ipie 
lie rote nominalmenle la toma en ronsi 
id-diión de la p ropos ic ión . 
El presiden te dfc Ja CAMARA .-—Bueno, 
usté q w se vota sólo lu toma en ontn«t-
I iteruj-ión. 
E! señor LERROUX manifiesta que su 
1 «0 no significa exposic ión de cri terio, 
I ano que le da en contra de una obstruo 
non que se produce sólo por rencillas per 
«nales. (Rrotestas de mauris tas y cier-
Por 101 votos contra 57 de mauris tas y 
lemstas, es desechada la p ropos i c ión . 
y Al preguntarse de nuevo si se aprueba 
acta, mauristas y ciervistas piden vo 
jación nominal y van emitiendo sus votos 
lentamente pura acentuar m á s Ja obstruc-
fidn. 
Es Ja tercera votacáón nominal que se 
1 Mectua en hora y media. 
Ej señor HARRIOBERO aenu2icia que 
Z r ' i ^ , 1 ' 1 ^ m i l i t a r de Toledo so han 
pend ido 20.000 cartuchos vac íos 
'•eg-imla si e s t án en suspenso las ga 
Istias constitucionales. 
'Pide que so envíe a Huelva un delegado 
1 M w o s para ocuparse del es tablec í 
1 Jils Ieyes S(>c¡ales ú l t i m a m e n t e 
lir1aE!s?ÍÍ¡ÍSÍri!íde ^ 9 l ' E R R A ofroce infor-
" ^ del a d e n u n c i a del s e ñ o r Barr iobe 
| "licionaaa con Ja f áb r i ca de T0J.M0 
Orden del d ía . 
ÍDef i f i8 , Ja i n t e r p e l a c i ó n del señoi 
I i 5 ¿ ^ a r r e t 0 P ^ í t i o a de abas-te-
gl sefiô r M r j 0 A i n ^ e , ^ 
n Día de una expor tac ión de arroz rea 
l>najePüril ínv(>rec,í1, « determinado p e r 
| l S«ñor MAESTRE I A B O R D E : —Esa 
Fi rn?. .c<íniblnación no m u v l impia . 
Kí sn 1 iStr? de -ABASTECIMIENTOS : -
iii eo1:hinoria afirnia es0, su ^ f i o t í a os 
fcia'a^rító do1 ' " ' " i s t r o de-Abaste 
1ab¿ omginain un e s c á n d a l o fonníi-
¿^señor MAESTRE LABORDE, ind ig 
pj'^.la palabra. " 
V f i d ^ t e de la CAMARA : 
, nf0 nav palabra. 
* ? h o a S í - ^ E S T R E . — Y o tengo dere-
A L B U M I N U R I A 
'os m é d i c o s r e c o m i e n d a n 
abaa ^ A V E N A C A C A O 
Q í o e f a t o e reoonet i tuyentei . 
1 ̂ ^^vwwvvvwwvwvwwvwxwv vvwvtv 
Abandona su e scaño y enarbolando el 
b a s t ó n se di r ige a l banco azaü. 
E i e s c á n d a l o en esitos momentos, es for 
midable. 
Ue un grupo de minister iales se desta-
ca, el suJ>secretario de Abastecimientos, 
s e ñ o r R o d r í g u e z V igü r i , con el b a s t ó n en 
alto y pega un palo a l s e ñ o r Maestre l.a 
oorde. 
Desviado el brazo del s e ñ o r Rodrigues, 
vuguri por varios diputados, ej palo no a l -
canza a l s e ñ o r Maestre I^iborde m á s que 
en un hombro. 
Minister iales y ciervistas se abalanzan 
anos a otros y se golpean durante l a r g u i 
simo rato. 
Mien t ra s tanto, de las t r ibunas de las 
^xpijerdas bajan los diputados al hemici-
c|lo, igi^tando;•—tQue venga P a v í a ; que 
Venga P a v í a . 
Desde l a t r i buna públ ica , g r i t a n : —Otro 
¡.oro, caballos, caballos... 
E l presidente de l a CAiMARA g r i t a has 
la enronquecer, pero no se le oye. 
Entre el t umul to se oyen gr i tos sueltos 
.le canallas, bandidos, abajo el r ég imen 
parlamentar io. 
Kl e s c á n d a l o adtpiiere proporciones ja-
m á s conocadas en l a C á m a r a popular. 
Kl presidente rompe una la rga serie de 
a i 11 panillas, sin resultado. 
Kxcrta ¡por medio de ademanes u que 
.iaya prudencia, pero nada consigue. 
Algunos diputados Biguen con los bas 
^ones en al to, d i s t i n g u i é n d o s e sobre todos 
vzorín, que amenaza a l Gobderno. 
El presidente, en vista de que no logra 
i ominar el tumul to , ee levante y , segui-
io de los maceros, abandona el sa lón . 
Inmediatamente los ujieres desalojan 
la." t r ibunas y los e scaños . 
El s e ñ o r Sancihez Guerra l l amó , sin p é r 
l ida de tiempo, a su despacho a los jefes 
de m i n o r í a s , celebrando con ellos una 
conferencia. 
A l salar d i j e ron que h a b í a n acordado 
reanudar l a ses ión p ú b l i c a , para dar ex 
plicaciones, y que el s eño r S á n c h e z Gue-
r r a las d a r í a en nombre del conde de San 
Luís y del s e ñ o r Maestre Laborde, 
A las siete y media se reí i nuda l a ses ión 
púb l i ca . 
R á p i d a m e n t e se l lenan los e s c a ñ o s y 
tribunas. 
Preside el s e ñ o r S á n c h e z Guerra y se 
sientan en el banco azul -JOS minis t ros de 
Astado, Gracia y Justicia, Guerra, H a 
cienda, Fomento y Abastecimientos. 
E l presidente de l a CAMARA :—Señores 
diputados: el incidente promovido es de 
tal naturaleza, que le l a m e n t a r á n todos 
os ¡ u ñ a n t e s del r é g i m e n . 
No h a b í a o ído la presadencia en las pa 
labros del s e ñ o r Muga nada (jue pudiera 
Jai- origen a tan lamentable incidente y 
ó n i m m e n t e l a presidencia se «lió cuenta-| 
de lo ocurr ido cuando la cosa l legó a ta l 
ptmto que hubo que suspender la ses ión . 
Cumpliendo las p r á c t i c a s establecidas 
•n estos casos, he hablado por separado 
con ej s eño r Maestre y con el min is t ro de 
Abasrtecimientoa y como resultado de mis 
gestiones puedo asegurar que el incidente 
no t e n d r á consecuencias n i derivaciones 
Je c a r á c t e r personal 
En cuanto a l c a r á c t e r pol í t ico del irtei 
dente, el s e ñ o r Maestre a n t e r r u m p i ó con 
la l i c i t ud que l a costumbre concede a los 
hechos; i n t e r r u m p i ó , digo, a l s eño r M u -
sm pronunciando palabras que el min i s t ro 
de Abastecimientos pudo considerar ofen 
si vas para su dignidad, palabras a las 
que e l s e ñ o r Maestre no quiso d a r ca r ác -
Ler ofensivo. 
Á su vez, el min is t ro con tes tó con una 
frase lamentable, t a m b i é n una vez conocí 
das las intenciones del s e ñ o r Maestre, e 
igualmente re t i ra esa frase. 
La presideneda tiene l a seguridad de que 
todos a c e p t a r á n lo didho por ella, para 
dar por terminado el incidente. 
El s eño r LA CIERVA :—Pido la pala-
bra. 
El presidente de Ja CAMARA :—La timie 
su sofioría. 
El s e ñ o r LA CIERVA :—Agradeciendo' 
las gestiones del presidente, advierto «a l a 
C á m a r a que^n i m i n o r í a e s t á dispuesta a 
seguir combatiendo a l Gobierno hasta 
conseguir derr ibar le , si es posible hacer 
esto. (Grandes rumores.) 
Para esta pos ic ión pol í t ica y pai iamenr 
t a r i a pido el respeto y la benevolencia de 
todos los grupos, como mi grupo la tuvo 
coií los d e m á s en casos a n á l o g o s . 
El s eño r BESTEIRO :-^Fiao l a palabra. 
El presidente de la CAMAA :—La tiene 
su seño r í a . 
El s e ñ o r B E S T E I R O : — L a presidencia 
ha dicho que por unan imidad quedaba re-
suelto el incidente y esto me obliga a ha 
War. 
l/ys socialistas no nos asustamos por 
escáindalos y violencias; é s tos se produ-
cen en todos los Parlamentas del mundo, 
con una diferencia, y es que en todos los 
Parlamentos del mundo surgen los esoán 
dalos por ideales y a q u í surgen alrededor 
de vergonzosos personalismos. 
He sido requerido por el presidente pa-
r a asist ir a l a r e u n i ó n de m i n o r í a s y res 
^ O Í ^ Í 1 1 6 d6 la CAMARA : —He d i 
^ DSK1" MAESTRE .--Eutonoes, si no 
^iro S IK" v40y a '"omP*1* «1 alma a l m i -
W , 6 A ^ t e a m a e n t o s . 
Uvv\v\vvvv»^«*.. pondi que los socialistas se i n h i b í a n , pe-
v ^ v v v v v v v % ^ ^ v v v v v v ^ ;.0 tíl presidente me contes tó que aunque 
nos i n h i b i é r a m o s d e b í a informarme de lo 
que all í o c u r r í a , por lo que e n t r é y presen 
cié la r e u n i ó n y cuando el s e ñ o r La Cier 
va propuso que se celebrara ses ión secre-
ta, porque no r e s p o n d í a del estado de ánd 
mo d« sus araiigoa, yo d i j e que si se iba a 
tomar ese acuerdo me retii-aba de la re-
un ión y recababa mi derecho a t r a t a r de 
la cueíít ión en sesión p ú b l i c a ; entonces el 
s eño r L a Cíei 'va, que antes no r e s p o n d í a 
del estado de á n i m o de sus amigos, i-e in -
d i n ó a t r a t a r e l asunto en ses ión púb l i ca . 
(Rumores de los ciervistas.) 
T a m b i é n a n u n c i é que me ret iraba cuan 
do se t r a t ó de adoptar medidas contra l a 
Ta fin n Ho7> a lu fso 
Llmllll y 8,30 de la Urda 
comedia en 4 par-
8rFRANCmi & E L S I E OLLOM8, 
pTngleura y virtuosos musicales. 
WGENIA ROCA, canzonetista. 
ciendo mauifestaciouts ru idosa» , porque . leda a la C á m a r a y Sf asocia a l dueki en 
entiendo que l a t r i buna púb l i ca , ante el1 nombre del Gobierno, 
e spec tácu lo que estamos dando, tiene de I Ruegos y pregunta» . 
recibo a i n t e r r u m p i r y gr i ta r , como el p a í s Se acuerda que m a ñ a n a se r e ú n a l a Cá-
e n d r á derecúio a barrernos de a q u í . (Ru- m a r á en secciones. 
mores de aprobaedón. ) E l s eño r F A B I E se ocupa de las autora 
E l s e ñ o r LA C I E R V A : — Y o niego que zaciones para expor t ac ión , encaminadas 
naya pedido en l a r e u n i ó n de m i n o r í a s a perjudicar j a e c o n o m í a nacional, 
que se selebrara l a ses ión secreta; apar. ] p ide u n a re lac ión de las autorizaciones 
te de esto, lo dicho por el s eño r Besteiro de e x p o r t a c i ó n de arroz, 
es exacto. 1 E l min i s t ro de ABASTECIMIENTOS le 
.' Aho ra bien ; si el s e ñ o r Besteiro en esas contesta que si a u t o r i z ó la expo r t ac ión de 
reuniones de m i n o r í a s no ha de respetar árroz fué porque previamente le informa^ 
a la m í a , no asistdré en lo sucesivo a n in - ron ¡os técn icos que ex i s t í a un sobrante de 
guna r e u n i ó n a la que concurra el s eño r GQ.OOO toneladas. 
Besteiro. \ E l s eño r REDONET reclama l a presen 
E l s e ñ o r B E S T E I R O : — E s t á b i en ; pero c.ia en l a C á m a r a del min i s t ro de l a Go-
si para asist ir a las reuniones hay que b e m a c i ó n para discut i r el pleito del par i r 
respetar a l s e ñ o r L a Cierva, yo no as is t í fio conservador. ' 
ré tampoco, porque el s e ñ o r La Cierva no Ddrige acres censuras al m a n q u é s de V i EN LA PRESIDENCIA 
es un hombie respetable. Ualobar. Madrid, 21.—El jefe del (iobierno estuvo 
Se o r ig ina un nuevo e inenarrable es-' E] min is t ro de ESTADO defiende a n ú e s esta m a ñ a n a en Palacio, despachando eon 
c á n d a l o . tro embajador en Bélg ica . el Rey, t ra l ladámlase después a la Preai 
Las izquierdas apoyan al s eño r Bestei ; E l presidente del CONSEJO se refiere a dencia. 
ro . ¡ l a pregunta del s e ñ o r Redonet y dice que Allí recibió el señor Sánchez de Toca la 
Mauris tas v ciervistas increpan a so- puede interpelar a l Gobierno si quiere, visita de una Comisión de la Federación 
ialistas y republicanos pues y a es t á presente él pa ra conteatarle. Patronal de Barcelona, con la cual celebró 
El m a r q u é s de GRIJALBA se refiere a una extensa conferencia 
la u n i ó n del os conservadores y dice que Luego le visitó la Comisión de obreros 
los mauristas y ciervistas se aprovecho- catalanes, acompañada por el diputado se_ 
ron de lo votos de esta u n i ó n . ñor Layret, con la cual también estuvo el 
El presidente de l a CAMARA le reserva jefe ^ \ Gobierno conversando largo rato, 
el uso de la palabra para el martes. Estuvo por último en la Presidencia el 
E l s eño r ROYO V I L I ^ I T O V A ^ exhorta a presidente de la Confederación Patronal ca-
tólico agraria para hacer entrega al señor 
El gobernador civil de 
Madrid ha dimitido. 
España es el país de los precedentes.—La situación creada al 
Gobierno es en extremo difícil. 
cialistas y repu 
Todos los republicanos e s t á n en pie. 
Parece que v a a suigdr otro incidente 
a n á l o g o a l anterior. 
E n medio de aquel vocer ío enorme, se 
oye al s eño r L a Cierva decir : 
—A esa g r o s e r í a contesto yo.. . 
No se oyen las ú l t i m a s palabras del se 
ñ o r L a Cierva, como tampoco se oye lo los ciervistas a que olviden ant iguas que 
que dice el presidente de l a C á m a r a . relias. 
Este rompe varias campanil las. E l s e ñ o r obispo de LEON se adhiere a 
Por las s e ñ a l e s que hace el presidente estas exhortaciones, 
puesto en pie se comprende que se ha sus-' E l sefior CODORIU t ra ta de just if icar 
pendido definitivamente l a sesión. su act i tud. 
Son las ocho menos cuarto de l a noche.1 Dice que los albistas procedieron en 
conos y de odios como el que se viene sos 
i-miendo. 
Desconocida la autoridad del presidente, 
rio i-uede hacerse nada provechoso, y la 
cosa acabará mal sí no se le pone el reme 
medio necesario antes. 
DESPUES DE LA SESION 
Al salir los dlpuatdos después de suspen 
dida tan violentamente la sesión del Con 
greso se comentaba lo ocurrido con gran 
apasionamiento. 
Todos se mostraban conformes con que 
al Gobierno, le era imposible continuar un 
momento más en el banco azul. 
Muchos creían que la dimisión del GobL 
note - sería fulminante pero no ha habido 
Sánchez de Toca de una instancia en la que tal cosa, pues el Gobierno tiene el propósito 
en nombre de la colectividad que preside, de continuar en el Poder y presentarse al 
se solicita protección para el Magisterio pri 
mario, por entender que el germen de la re 
generación de España está en lás escuelas 
y es necesario poner a los maestros en con 
EN E L S E N A D O 
E l s e ñ o r Allendesalazar ocupa l a presi 
dencia a las cuatro menos diez y declara 
abierta la -sesión. 
Escasa con cúrreme i a en e s c a ñ o s y t r i 
bunas. 
En el banco azul el min is t ro de Aba.ste 
oimientos. 
El presidente de l a CAMARA pronuncia na de g r a n t a m a ñ o lo que produce l a h i 
frases de elogio dedicadas a la. memoria lar idad de unos y las protestas de otros. 
igual forma a l disoutii-se el acta de Valla- ;1¡cioneS económicas que les permitan aten 
dolid. 
Se promueve u n e s c á n d a l o indescript i 
ble. 
Liberales, conservadores y ciervistas 
se increpan airados. 
El presidente de l a CAMARA agita con 
violencia l a campani l la y como ve que no 
consigue nada se hace lleívar una campar 
der debidamente a su elevada misión. 
EN GOBERNACION 
Al recibir esta mailana a los periodistas 
el ministro de la Gobernación, dijo que ha. 
bia recibido la visita de una Comisión de 
Parlamento el martes. 
De ^odos modos, se da por descontado 
que si los mauristas y ciervistas cont inúan 
en su actitud, el Gobierno no podrá soste 
nerse mucho tiempo. 
CAMBIO DÉ PAPELES 
Esiá siendo objeto de muchos comentarios 
la conducta del señor Sánchez Guerra en 
el Congreso contrastando con la del señor 
Allendesalazar en el Senado, pues mientras 
obreras de Barcelona y de la qe formaban el primero parece que esta de acuerdo con 
del conde, de Caray , fallecido recientemen 
te. 
Se acuerda que conste en acta el ftenti-
¡ den te de l a C á m a r a . 
El min is t ro de ABASTECliMIENTOS ea 
-Por fin, en vo tac ión nomina l , se aprue-
ba el acta por 71 votos contra uno. 
En vista del estado en que se encuen-
tran los á n i m o s , el p r e s í d e t n e levanta la 
sesión. 
L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
En Barcelona ha hecho 
explosión una bomba. 
En Madrid ha habido cargas con motivo de^la ^huelga de pana-
deros.--Un aviso interesante a los.sindicatos. 
Madrid, 21—En vir tud del acuerdo adopta CARGAS 
do en la Junta general que anoche celebra. Hoy (lian ocurr ido algunos p e q u e ñ o s in-
ron los obreros panaderos, éstos han comen cidentes en las colas que se organizaron 
zado a holgar boy; 
Hoy se nota escasez de pan a pesar de 
venir de algunos pnenios cercanos y del 
que fabrican los dueños de las tahonas acom 
peñados de sus familias. 
Helas recibidas de Zaragoza dicen que 
liarte el titulado Noy del Sucre y el dipu 
lado sefior Layret. 
Estos le dieron cuenta de que en varias 
provincias hay aún detenidos gran n ú m e -
ro de obreros por orden gubernativa, y al 
gunos de ellos están enfermos en la cár 
cel 
Burgos Mazo les prometió Interesarse de 
loa motivos de su detención, y , si no hay 
causa que lo Impida, se d ispondrá su l i -
bertad y regreso a Barcelona 
Hablaron después de varios asuntos re-
lacionados con aquella localidad. 
Burgos Mazo recomendó a sus visitantes 
que persistan en la legalidad, para que el 
Poder público pueda atenderles en todo 
momento y velar por que se respeten sus 
derechos. 
Les hizo ver, además , la conveniencia de 
qe acepten a las Comisiones mixtas del 
Trabajo, para que sean éstas las que re 
suelvan todos los puntos que tienen en l i 
figio. 
Los obreros se mostraron conformes con 
permanecer dentro de la legalidad. 
Terminó diciendo el señor Burgos Ma 
zo que procura rá entrevistarse con la Co 
misión de patronos de Barcelona, que se 
encuemrae n Madrid, a la cual ha rá aná 
logos ofrecimientos. 
Preguntaron (los periodistas al ministro 
por Jlas causas que habían motivado la 
dimisión del gobernador civil de Madrid. 
Burgos Mazo contestó que no tenía noti 
d a de semejante dimifilón. 
Entonces dijeron los reporteros que el 
peñor Cavestany hab ía estado esta ma 
los harineros se 
para esta corle, 
niegan a 
al precio 
Por su parte 
facilitar harina 
de tasa. 
DICE SANCHEZ DE TOCA 
D e s p u é s de l a s e s ión del Congreso, el 
presidente del Consejo d i jo que m a ñ a n a , 
a l a cinco de la tarde, c o n f e r e n c i a r á con 
los patronos y obreros de Barcelona. 
el señor La Cierva, este úl t imo parece apo 
var al Gobierno. 
HABLAN LOS PHOHOMBBES 
En los pasillos del Congreso las pasionee 
estaban después de la sesión muy agitadas. 
El señor Besteiro decía que no hubiera In 
tervenido en la segunda parte de la sesión 
de no decir el presidente que el acuerdo ha 
bía sido por unanimidad, pues eso no era 
cierto 
El señor Alvarez ídon Melquíades), ha_ 
blando de la actitud del señor La Cierva, 
dijo que parece que tiene el propósito de 
cerrarse todos los caminos y de ponerse 
frente a todos, y que en eso no lo seguirán 
sus amigos. 
El señor Prieto, refiriéndose a lo mismo, 
dijo: 
—Eso no puede ser. 
El señor Alba qui tó importancia al p r i , 
mer incidente, manifestando que una cosa 
es que se diga que ha habido palos para 
adornar las informaciones y otra cosa es 
que sea verdad. 
Un periodista, que le escuchaba, le re_ 
plicó: 
—Pues, que se lo pregunten al señor Or-
tuño que ha recibido un estacazo sin saber 
de quien. 
El señor Alba contestó: 
—Yo le reconoceré por la herida. 
DICE EL SEÑOB LA CIEBVA 
En los pasillos de la Cámara popular leía 
el sefior La Cierva una carta que le ha 
dirigido el sefior Sánchez de Toca, relaclo. 
nada con la real orden que él dictó siendo 
ministro de Hacienda sobr» la cuestión d*l 
azú caí-
Al ver que se acercaba a 61 un perlodiütft 
le preguntó : 
—¿Qué se dice por ahí? 
El periodista t i tubeó algo antes de cen-
ante las tahonas pa ra la adqunl ic ión de 
pan. 
L a guard ia de Seguridad d ió alguna?! 
camas v r e n a c i ó l a t ranqui l idad . 
U N A V I Su 
Barcelona, 21.—En el n ú m e r o de "Soli-
los r«"aderos de aquella ciudad es niegan daridad Obrera)), publicado hoy, aparece flana en el salón de la Prensa de la Cen 
a eial orar pan para Madrid. el siguiente aviso: irar Interurbana, desde donde pidió comu 
«A todos los Sindicatos. nicacíón con don Eduardo Dato y le anun 
Habiendo terminado ayer a las seis de ció su dimisión, 
la tarde el plazo concedido a l a Patronal Los periodistas le preguntaron si diml 
para apl icar en todo su v lgór lo acordado tía a causa de la huelga de los panaderos y el señor La Cierva insistió: 
por La Comisión m i x t a y no habiondo ob- de Madrid^ y el gobernador les contestó qüe 
tenido cor^testación, cada Sindicato pue- las causas eran esas y otras que el minis 
de poner en p r á c t i c a los acuerdos adopta- tro les explicaría. 
dos en la ú l t i m a Asamblea del As iá t ico , El señor Burgos Mazo insistió en que na 
Agregó que" e s t á bien informado de la para resolver los conflictos directamente da sabía acerca de dicho asunto, y que, 
s i t u a c ' ó n creada en C a t a l u ñ a . con la clase patronal . por otra parte, no creia que hubiese nin 
Preguntado si h a b r í a Consejo, di jo que Quedan por tanto desligados los Sindi- g,ma otra cansa que justificara tal actitud, 
por hoy no, pero acaso se celebre el do- catos de los compromisos adquir idos con pi jo después el ministro de la Goberna 
mingo o el lunes. 'a Comis ión mix t a . » ción que esta tarde se proponía i r al Congre 
DICE BURGOS MAZO LOS PATRONOS METALURGICOS SOi para contestar a la pregunta de no ha 
E i min i s t ro de l a Gobernac ión ha dicho E a uno de los salones de l a F e d e r a c i ó n i)erse comunicado a la Cámara la que se 
que h a b í a conferenciado con el presiden- Patronal se h a n reunido los patronos me- formuló respecto a las causas de vacantes 
te de la Confederac ión Patronal de R a í - t a l ú r g i c o s para adoptar acuerdos, 
celona, s eño r Graupera, v que se propo- Umcam.-nto tomaron acuerdos para 
ne ha( erlo con el s e ñ o r Rodés . ponerlos en p r á c t i c a cuando lo estimen 
D e s p u é s man i f e s tó que h a b í a recabido conveniente, 
informes de C a t a l u ñ a y que es t á bien en- ljA SITUACION EN BARCELONA 
terado de l a s i tuac ión al l í creada. Hoy ha continuado la capital con su 
U n periodista le p r e g u n t ó si s ab ía que aspecto normal , 
m a ñ a n a va. a r é u n i r s e ei presidente del En el ramo de cons t rucc ión se ha tra-
Consejo con los patronos y obreros de bajado m á s que en d í a s anteriores. 
Barcelona y el m in i s t ro contes tó : Sigue sin resolverse el conflicto del ramo 
—¿. lun tos? No puede se.-. m e t a l ú r g i c o s . 
Otro periodista r e p l i c ó : 1:1 hoteles y ban-.s copllnúa en el mis 
—No sabemos si se r e u n i r á n juntoe o mo estado, 
separados. Los dueños de los estiableclmientos de 
—No, si no me refiero a mí Pregunto qué 
es lo que se dice por ahí a propósito de 
los incidentes ocurridos en la Cámara. 
Otro periodista, que llegó en aquel mo-
mento, le dijo: 
—Al salir de la sesión el ministro de Gra-
cia y Justicia ha dicho que se ha conse-
guido liquidar los incidentes y el Gobierno. 
El señor La Cierva: 
—Esa es la verdad. Todo lo demás es una 
comedia. 
El bloque de las izquierdas es una come-
Agregó el s e ñ o r Burgos xMozo que no te primer orden alegan que no pueden abrir 0 ^ ^ ! ! ^ ' 
n ía otras noticias que comunicar y que ' 
los telegramas de provincias acusan t ra iv 
qui l idad. 
Respecto de la huelga de panaderos ma-
i r i l eños d i jo que hoy se han fabricado bas 
Lantes ki los de pan y que no ha faltado 
este a r t í c u l o en l a corte. 
de algunos diputados que han pasado a ocu llia) pUes a ese jji0qUe se le ha comido el 
par altos cargos. 
Afiadió que dicha comunicación 110 so ha 
rá, a menos que no lo exija así el Congre 
so, pues hay precedentes en ese sentido y 
es preciso tener en cuenta que España es 
el país de los precedentes. 
FIRMA REGIA 
El Rey ha firmado las siguientes disosl 
ciones de Estado: 
Trasladando al Consulado de Trieste a 
"don Antonio Luque 
Idem de primer secretarlo a la Embaja 
da de Roma, a don Manuel Gómez Garda 
mientras no encuentren camareros 
(•ás modistas cont inúan en sus correrías . 
UNA BONJiBA 
En ed paseo de Gracia, ¿.cerca de la igle 
sia de Pompeya, ha hecho explosión una 
bomba, a las nueve y media de la noche. 
S'? desco'iocon detallos. 
sindicalismo. 
Lo que más les ha dolido es que ayer 
los dijera que son ministeriales, y esa es 
la pura verdad. 
Habló después el ilustre hombre público 
de la situación política y dijo que no puede 
venir más que un Gobierno de Maura y 
l,a Cierva. 
LO QUE SE DICE 
Es objeto de vivos comentarios el hecha 
de que los hombres de la izquierda culpen 
al s e ñ o r La Cierva de los graves inciden-
tes ocurridos en el Congreso. 
Se censura esta act i tud de los parlaraen 
Idem id. a Tánger , a don Domingo Bazán. tarios Izquierdistas y un caracterizado l i 
Telegrama bursátil B O L S A D E B A R C E L O N A 
B O L S A D E P A R I S 
t r ibuna p ú b l i c a s i en ella se s e g u í a n ha- Florjne8 
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\ sábado, 22 de noviembre de 1919, D E B U T de la gran 
: ^ p a ñ í a de zarzuela y opereta, que dirige Eugenio Casáis. 
\ l i é S j W l S Y MEDIA DE LA TARDE 
H i a f lor del tostririo 
: U ^ _ j n K / DE LA NOCHE 
Pesos oro argentinos, 
i Idem papel id. 
Marcos 
J XJ 13 ± O 
[ 88 ^ U a c h a n localidades en taquilla desde las dnce de la mañana. | 
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P O L I T I C A E X T R A N J E R A 
Clemenceau futuro pre-
sidente de la República. 
París.—Kl ex ministro Viviani ha de 
clarado que Clemenceau seguirá siendo 
presidente del Consejo basta enero próximo 
21 50y después será presidente de la República. 
D r . S á í n z d e V a r a n d a . 
Pftrto* y enfernB*dad«f l de 9a n w j e r -
E x profeeor a u x i l i a r de d i c h a a asigna 
t u r a s en l a F a c u l t a d de Z a r a g o z a . 
Rayos X.—Diatermia.—AJtafreeuenela. 
Consulta de 11 a 1. 
San Francisco , 27, segundo. T e l é f o n o , 9-71. 
Junan Fernániiez 6. oosai 
MEBIOO 
Especialista en las emermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
SANTA L U C I A , 3, T E L E F O N O 9-80. 
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IMPOTENTES 
Tendré i s salud y v igor tomando 
le POTE\TOL, vino tónico regenera-
dor contra la impotencia y enferme-
dades de la médu la . 
I DE VENTA EN LAS DROGUERÍAS DE 
I Pérez del Molino y Compañía 
i Plaza de las Escuelas, 1, y Wad Rás, 1 y 3. 
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Disponiendo que en bien de los intreses 
comerciales de España en Bélgica y en 
Francia, continúe en el Consulado de Am 
beres don Francisco de Asís Yebre y en la 
Embajada de Par ís , don Joaquín Pereira. 
Ascendiendo a varios secretarios según 
dos y terceros. 
EN IIACIKNDA 
El ministro de Hacienda ha facilitado a 
la Prensa una nota oficiosa negando que 
él hubiera ofrecido a los médicos titulares 
que celebraron la ú l t ima Asamblea, que el 
Kstado se encargar ía del pago de sus suel 
don. 
Lo que ofreció fué que el Estado adop 
ta rá las medidas necesarias para garant í 
zarles el cobro de sus haberes. 
EL DIARIO OFICIAL 
La «Gaceta de Madrid» publica hoy una ' 
real orden del ministerio de Hacienda dis | 
poniendo que la Junta de Aranceles y Valo 
raciones estudie y proponga para el año 
1920, una clasificación arancelarla má^ 
oportuna sobr^ los valorea comerciales e 
indudinales 
CAMBIO DE PERSONAL 
Por el mlnleterlo de Estado e© han dlc 
tfcdo disposiciones, admitiendo la dimisión 
al conde de Serramata, cónsul de Tánger, 
y trasladando al .ministro de España en 
Praga a Tánger , como agente diplomático 
de la nación. 
«EL DEBATE» 
El periódico «El Debate», comentando lo 
ocurrido ayer en el Congreso, dice: 
«En el Parlamento español no hay prece 
denles para * el señor Sánchez de Toca en 
el procedimiento que sigue 
Un d í a no sabe refutar la grave acusa 
clón de calnmnlador. Ayer, durante el de 
bate sobre la cuestión deL azúcar, se limitó 
a querer convencer de que no era presiden 
te de la Empresa azucarera. 
1 Nos hallamos ante un caso patente de 
Incompatibilidad entré el desempeño de 
cargos públicos y el de cargos de Compañías 
y Empresas particulares que afectan al in 
terés general 
Por tanto, las exigencias del patriotismo 
y las del decoro personal obligan al señor 
Sánchez de Toca a dimitir.» 
SITUACION DIFICIL 
Se atribuye a un caracterizado ministe 
r ia l , con relación al debate de ayer en el 
Congreso, la manifestación de que la s¡ 
tuaclón creada al Gobierno es en extremo 
difícil 
Fundamenta su juiclu en que es ünposl 
ble sostener a diario un debate lleno de en 
beral albista d e c í a que l a defensa que ha' 
cen de-i Gobierno ocasiona serios pe r ju r 
OÍOS a las izquierdas. 
Se relacionan estas palabras con l a ver-
sión c i rcu lada respecto a un documento 
recibido por el sefior Lerroux y en el que 
i in g r a n n ú m e r o de correl igionarios le re-
t i r a n su confianza por haberse dedicado 
a proteger «ai desastroso Gobierno mo-
n á r q u i c o del s e ñ o r S á n c h e z de Tooa». 
Se d e c í a esta noche que el s e ñ o r Alba 
h a b í a cruzado las sigiuientes palabras con 
el s e ñ o r Vlllanueiva: 
—^¿Qué opina usted de esto? 
—Opino—contes tó Villanueva—que co-
mo sigan las cosas a s í , vamos a tener que 
i dedicarnos d e s p u é s a colocar petardos, 
I para ihaoer creer a l p a í s q ü e somos libe-
I rales. 
S a s t r e r í a m a d r i l e ñ a . 
A G A P I T O C. H E R A S 
Sania Clara, 2 . -Telé íono, 962 
Visiten la exposición permanente. Preelos marca-
dos en todos los géneros. Ultimas novedades. 
D E P O R T E S 
«RACING» 
Se pone en conocimiento de todos los so 
cios que la junta general anunciada para 
m a ñ a n a , y hora de las diez y media de la 
mañana^ se celebrará en el local de la Liga 
de Contribuyentes, Becedo, 9.—El secretario 
A V I S O 
En vi r tud de haberse roto las negociado 
nes entre patronos y obreros del Arte de 
impr imir y similares, la «Asociación Patro 
nal del Arte del Libro de Santander», ad 
vierte a sus respectivos operarios que les 
concede un plazo, que expirará ' el lunes, 
para volver a sus puestos, con el aumento 
general de un veinticinco por ciento en los 
salarios que les fueron asignados en el mes 
de mayo. 
Los que no se presenten se considerarán 
despedidos. 
L a Asoo lao ión Patronal de las Artes del 
Libro . 
v \ \ v ^ ^ / v v v v v \ \ A . ^ ^ v v \ v v v ^ \ \ • v \ ' V \ \ ^ \ A ^ ^ ^ \ A ^ v v ^ \ v v v v v v l t ^ \ ^ v ^ Á \ v ^ ^ 
L I Q U I D A C I O N 
2 . 0 0 0 m a n t a s d e c a m a , d e s d e c u a t r o p e s e t a s . 
F t K O I O F I J O 
i m p o r t a n t e s 
5 . 0 0 0 p i e z a s d e t e l a b l a n c a d e 10 m e t r o s , a d i e z 
Is«l>el I I , ISYimero 4. 





B. . ; 
A : 
G y H 
% UNA AGRESION 
En la tarde de ayer, y al pasar por la 
callo de Mendoza Cort ina el obrero paaia-
dero Herrnenegüldo P e ñ a Lanza, de cin-
cuenta, a ñ o s de edad, fué agrediido por va-
rios ijndiividuos, quienes, d e s p u é s de mal -
t ra tar le b á r b a r a m e n t e , ediaron a correr, 
por cuya causa no pudo saberse qu iéne? 
fueron los autores de l a ag re s ión -
Hermenegildo fué asiistido en la Casa 
de Socorro de contusiones en la nar iz > 
anü>os ojos, v epistaxis. • 
DKNUNCIAS 
Ayer se cursaron por la Guardia ^ i - ' ^ ^ J ^ -
c ipa l las siguientes: . ' F 
El encargado del café Rlliin se per in i i ió 1 
a r ro ja r basuras a la v í a pVüiliica. 1 
Requerido por el guard ia mmi ic ipa l , d i - ' 
jo que lo h a c í a por negarse a recogerlas " 
el oficial de la l in ip ic / a púiiiica (luiiici'siui-
do Miguel . 
— L a manga de la bajada'de aguas de 
la casa n ú m e r o 34 de la oadle de la Hla.n-
ca, que se halla rota, y por cuya causa 
las aguas pluviales caen a la v í a púb l i ca , 
con perjudcio de los comemos estableci-
dos en la p lan ta baja y causando moles 
t i as al vecindario. 
V E UNT ID O 
casa con (huerta, a tres minutos de la ca-
Navt ígaciún Vizcaya, 335 pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, 580 y 570 pesetas. 
Hasconlia, 875 pesetas. 
A l t 
100 f i 
100. 
ra que en nuestro nombre vote y propon 
ga cuantos medios rrea pruden-tes. y té su-
giera, su sano y elevado cri ter io. 
os Hornos, 301, 297, 290, 285, 280 por"" Igualmente eouliereu su represeutarum 
n corriente. 288 280. 282, 28-i. 287 por a don Antonio Domingo H u r á n , maestro 
de Santander, y a las s e ñ o r a s maestras 
BOLSA DE M A D R I D 
100 
Amortizable, 4 por 100, F 
Banco de E s p a ñ a . . . 
>» Hispano Americano.. 





Idem ord inar ias 
Cédu las , 5 por 100 
Tesoro, 4,57, serie A 
Idem i d . , serie B 
p i t a l . 
I n fo rma esta Adminis t rac i ión . 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
ACCIONES 
Amortizable 5 por 100, emis ión 
00,40 por 100; pesetas 7.500.* 
Deuda perpetua al i- por 100 inter ior , 
carpetas, 76,65 por 100: pesetas S.-̂ OO. 
OBLIGACIONKS 
Avuntamiento de Santander, 5 por 100, 
86 por 100; pesetas 45.500. 
A l a r a Santander, especiales, 6 por 100, 
101,875 por 100; pesetas 23.750. 
Barcelona a Alsasua. 4 y medio por 100. 
especiales. 70,75 por 100: pesetas $¡.500. 
Norte, pr imera serie, naciionalizadas. 
3 por 100, 56, 56,25 y 56 por TOO: pesetas 
100.000. 
Ciudad Real a Badajoz. 5 por 100. í«) por 
100; pesetas 25.000. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , 101,25 por 100: 
pesetas .25.000. 
S I L B A S 
FONDOS iPUBLICOS 
Inter ior , en t í t u l o s : serie A, 76,60; serie 
B, 76,70; serie C, 76,35; serie D, 75,80; 
serie E, 75,75. 
En carpetas provisionales: series dife 
lentes. 75.10. 
Amort izable án t í tu los , 1917: serie C, 
96,20 y 96,10; serie E, 96,20 y 96,10. 
Exter ior estampillado, G y H , 87,60. 
ACCIONES 
Banco Bilbao, 4140, 4135, 4140 pesetas. 
Banco de E s p a ñ a , 527 pesetas. 
iBaaico de Vizcaya, 1940, 1925, 1900, 1880, 
1«75, 1880, 1780 pesetas fin corriente. 1960, 
1930, 1910, 1875 pesetas. 
Hispanoamericano, 390 por 100. 
U n i ó n M i n e r a , 1785, 1750 pesetas fin co 
mente , 1810, IgOO, 1785, 17775, 1780. 
Vasco, 410 pesetas. 
Urqu i jo Vascongado, 690 pesetas. 
Norte de E s p a ñ a , 230, 229 pesetas. 
Sota y Aznar, 4100, 4080, 4060, 4065 pese 
l a - l i n corriente, 4100, 4050, 4060 pesetas. 
Nerv ión , 3675, 3650 pesetas. 
Azucareras estampilladas.. 
i Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
C é d u l a s a l 4 por 100 
Francos 
Libras 
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j(>17 1 (De^ Banco Hispano Americano.) 
1 CRÓNICA REGIONAL 
• • 
V E G A D E P A S 
UNA AGRESION.—El d í a 18 del c o r r í e n . 
I te los «vecinos del bar r io de Vera, herma-
nos Baldomcro, Alberto y Laureano Pé -
rez Cobo, mayores de edad, salieron al 
encuentro de los vecinos ere esta localidad 
Ramiro San R o m á n y Manuel Cano, con 
quienes t e n í a n antiguos resentimientos, y 
l l a emprendieron a palos con ellos, resul-
tando ambos con ^heridas en l a cabeza, 
que fueron ealiticadas de p ronós t i co re-
, servado. 
Los aigresores fueron detenidos por la 
Cuardia c i v i l y puestos a diisposición del 
señor juez munic ipa l de Vega de Pas. 
N U E V A MONTAÑA 
l ' N . APROVECHADO.—Desde hace d í a s 
1 ven ían e fec tuándose constantemente hur-
'tos en varios gall ineros y huertos de veei. 
1 nos de este pueblo. 
L a Guardia c i v i l v e n í a ¡naaííendo averi-
guaciones para 'da/r con la « u r r a c a » y a l 
I fin el m i é r c o l e s pasado detuvo, como pre 
sunto autor de estos hurtos, al vecino A n -
tonio Campos Muñoz , de t reinta y cuatro 
I a ñ o s de edad. 
Fué puesto a d ispos ic ión del s e ñ o r juez 
i u iunác ipa l del Oeste, de esta capital , quien 
i-ordenó su ingreso en Ta cárce l . 
Reunión de maestros 
Reunidos algunos maestros del pan idn 
de Santander, para designar quien los re 
presente en la Asamblea que la Asocia-
ción Nacional ha de celebrar en Madr id 
©] d í a 26 del corriente, acordaron re t i ra r 
la confianza al vocal de l a Direct iva por 
esta provincia, don Pedro Sáez Hor t igüe-
LJnión, 1375 pesetas fin corirente, 1370 y la, y confe r í r se la a don Eduardo Añero , 
1360 pesetas. ; maestro asociado de esta capital ,-el cual 
'« a-congada, 1350 y IS-ió pesetas. por todos medios se o p o n d r á a] ingreso 
( ¡u ipuzcoana , 595 y 525 pesetas. j del iMagisterio Nacional en la Casa del 
Mundaca, 530, 525 pesetas.. Pueblo, mereciendo nuestra confianza pa-
Esínías americanas de 3.000 calorías 
y 0,10 péselas de consiimo a la hora 
L á m p a r a s P H I L I P S , h o l a n d e s a s . 
¡ L a m e j o r d e l m u n d o ! ¡ L a ú n i c a e x t r a n j e r a ! 
Se uenden a 1 , 7 5 pesetas. 
L a m e j o r d e c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l d e 5 a 5 0 b u j í a s , 1 , 5 0 p t s . 
s m a e l A r e © ( S . e n C - ) E N T R A D ^ P O R ^ 
Umi [ofieoj U l e i de la Otiia MME 
í a j e e x t r a o r d i n a r i o a l a H a b a n a 
En la primera de DICIEMBRE saldrá de Santander, salvo contingencias, el vapor 
admitiendo pasaje y carga, con destino a dicho puerto. 
Para m á s informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores Hijos, 
de Angel Pérez y Compañía . Muelle, número 36.—Teléíono número 63. 
t POMPAS FÚNEBRES 
I 
ñ N Q e i BLANCO 
C o n t r a t o c o n l a s s e ñ o r a s h i j a s d e H o r g a 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l e s t u i a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H R 
meo, 6 (casa de lis Mes), l-íelino iüen 227 
dé ta misma ciudad, d o ñ a María. Pa/ Sán 
ciiiéz de Romojaro y doña Emi l ia Castillo. 
Asi tambiién maniifiestan que don Isaac 
de la Puente, redactor de «líl Diar io Mon-
tañés» , de esta localidad, y maestro del 
SardinerOj puede y debe hahlnr en nues-
tro nombre. 
Y para hacerlo constar, lo firmarnos en 
Santander, a 20 de noviembre de 1919.— 
Isidnra Lozano, Zoila Camino, M a r í a Con 
( rjn.ióji Quemada, M a r í a Paz Sáncihez de 
Romojaro, E m i l i a Castel ló, So'edad Cagá-
gas, 'Mar ía del P i l a r Rodr íguez , Tr in idad 
Moya, ' Hermenegilda L a r r a u r i , O H lia 
Bezanilla, E m i l i a Olmedo, Eduardo Ane 
ro, Antonio Domifngo D u r á n , Isaac de la 
Puente, Teodoro Apar ic io , Arseiiiu San-
grador, Pedro Solana, Constantino A i r e 
y Fernando Adrados. 
NOTA.—Los maestros de la provincia 
que es tén conformes con lo transcri to, 
pueden enviar su adbes ión por tarjeta 
postal, con e l setllo de la Escuela, a don 
Eduardo A ñ e r o , maestro de Santanler , 
San JoS(¿ , n ú m e r o 7. 
Con L'O.COC. 
Bilbao v Seviilla. 
Con 2.5G0. 









5.758 Avamonte y Madrid . 
11.903 Altíacete. 
32.313 Alicante . 
E s t á n premiados con 2.000 pesetas bis 
n ú m e r o s anterior y posterior a l premio 
pr imero, con 1.600 los del prenuio segun-
do y con 1.O20 los del tercero. 
A'demás e s t á n premiados con 500 pese-
tas los 99 n ú m e r o s ie*stan»es de las centel 
na de losp reniios p r imea» , s e g u n d ó y tei-
cero. 
S E C C I O N M A R I T I M A 
O T E ! IFLI J ± . 
POU TELEFONO 
Madr id , 21.—En el sorteo celebrado boy 
l ian coi-respondido los premios mayores a 
los mimeros siigu¡entes : 
Premiado con 150.0G0 pesetas. 
11.484 Valencia v Madr id . 
Con 70.000, 
27.137 Sevilla. 
S i t u a c i ó n de los buques de la C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a . 
«Ciudad de Cádiz», sal ió de Cádiz el 16, 
para Alicante, 
« M a n u e l Calvo», sal ió de Baro-lona el 
17, pa ra Valencia. 
« R e i n a Victor ia E u g e n i a » , sa l ió ¡de T*-
oepfe el 7, para Montevideo. 
« I n f a n t a Isabel de Borbón», sal ió d« 
Barcelona c] 16, para Valencia. 
«León XIII» , en ¡Barcelona. 
. «Alfonso XII», en C o r u ñ a . 
«Alfonso XIII», sal ió de Vigo el 10, para 
Habana. 
«Reina M a r í a Cris t ina», en Vera-cruz. 
« I V i i f i m - Aires»; en Barcelona.-
la 
» • iiiii 'iintiniiiii^ iiiiateViiaiiMBliiiilitta'jHI. 
Línea Mac-Andrews 
Vapor CORTES, cargando en Londres 
para Santander, a su llegada a d m i t i r á 
carga para LISBOA, G I B R A L T A R , VA-
LENCIA, BARCELONA y LONDRES.. 
Para informes di r ig i rse a sus consigna" 
lar ios 
S E Ñ O R E S H I J O S D E B A S T E R R E O H E A 
P A S E O D E P E R E D A , 6 .—SANTANDER 
^Garage Mesones. 
Automóviles Renault, 12.H. P,.. Ultimo 
modelo de la Exposición celebrada en Pa-
rís en octubre de 1919, con puesta en mar-
cha y alumbrado eléctrico. 
Entrega inmediata. 
Gran «^tock» Michelín. 
B a n c o Mercanti l . 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 
de i n t e r é s anual. 
Cuentas de depós i to , a tres meses, 2 1'? 
por 100 í d e m . 
Idem a seis meses, 3 por 100 ídem. 
Idem a un a ñ o , 3 1/2 por 100 ídem. 
Cuentas corrientes en moneda extran 
jera, 2 por 100 ídem. 
C a j a de A h o r r o s : a la vista 3 por 100 dt 
i n t e r é s anual hasta 10.000 pesetas. 
Los intereses se abonan a fin de cada 
semestre. 
D e p ó s i t o de valores: L I B R E S D E D E 
R E C H O S D E C U S T O D I A . 
Cambio de moneda, cartas de crédi to , 
ó r d e n e s de Bolsa, descuentos y cuentas 
de c réd i to . 
Cajas de seguridad para particulares, 
indispensables para guardar alhajas, va 
lores y documentos de importancia . 
J . GARCÍA OPTÍCO 
l m F r a m l N o , n ú m . I I . — t A N T A N B B R 
T E L E F O N O S 681 495 
Uli lmoi modelos en Untes j g a í a i ame 
ricanai . 
FOTOGRAFIA —CIRUGIA. ORTOPEDIi l 
GRAMOFONOS Y DISCOa 
Artta&loa K O S A K 
M A B R I S 
A M E R I t A N O P T I 0 A L S P E 8 I A L I T B 
A L C A L A . 14 (Palacio de la EquitatlTr.' 
Util a los viajeros 
P a r a comer bien, para instalarse me» 
jor , confort, higiene, b a ñ o s y comedor in -
dependiente a todas horas, en la 
Gran pensión "México" 
Sania Lucia, s, al lado del Tealro Pereda 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S U 8 A B 0 8 . PAfiA MAS 
: - Q U E N A D I E : 
i U A » C 2 H E R R E t - U . 2 
MEDICINA I N T E R N A Y P I E L 
Coneu l ta de 12 a 1, A l a m e d a p r i m e r a , 2« 
Los mié rco l e s en la Cruz Roja de ñ F " 
I T -A. L T \ 
B R A N B A P B R E S T A U R A N T 
fspaelalldad en bodat, banquetef, «ti . 
H A B I T A S ION ES 
Servlflc a la epuia y por tufelertor 
I M P R E N T A E L PUEBLO CANTABRO 
E L I X I R E S T O M A C A L 
A m S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L D O 
EB recetado por los médicos de laa cinco partos del 22un 'lo porque 'x t t> 
fica, ayuda á laa digeationea y abro ol apstito, (Biuaadc l ia iaoleot'«u?. ^©¡. 
E S T Ó M A G O E 
I I I T E I 
íi^ dolo? d§ isst6ma§o, 1 
diarreas en mños y ad 
di/atac'ón y úloom del estómago 
so&díss, vómito», inapetendt, 
4 veces, 'iHaman oor rntreñimienfaj 
«Antonio López», en Harcflonn. 
" M o n t s e r i a t » , sa i ió de Nueva York el 
14,- para Cádiz. 
"Montevideo», sa l ió de Cádiz el M, para 
Nueva York . 
((Claudio L . López», en Cádiz. 
«Alicante», sa l ió de Colomho el * para 
Singapore. 
« I ' , d e S a t n i s t e g u i » , en Colón. 
« S a n t a I sabel» , sa l ió de Vign él 16, pa 
ra Cádiz. 
cSan Carlos», en Santa Isabel ] 
" C a t a l u ñ a » , en Nueva York. 
<(Legazpi», en Cádiz . 
«J. del .Piélago», en Cíídiz. 
«Mogador» , en Cádiz . 
«Isla de P a n a y » , en Ferro l . 
. - - ¿Con que es decir q m 
- ¡ • Y a lo creo! A t i tan 
e& decir, t a m b i é n a Orive 
q u o - i n v e n t ó el lAcor ¿6] ^ ¿ 
S O C I E D A D ANONIMA C j 
En el sorteo para a r n o r t 1 2 ¿ h , 
Míicnvues hipotecarias, celebh¡H ^ 
r-orriente, l i an resultado — 
(j'ue llevan los n ú m e r o s 
i ios n ú m e r o s SÍLH,;, 'r""? 
SOBTEO o n n i x ^ 
N O T I C I A S S U E L T A S 
Pedro A. San Martín. 
g t H M M T fie F a B r a t a n KartíR.) 
Especialidad en vinos blancos da la N 
T a , l í a n a a n i l a j Valdepelas;—Serví( 
• a m a r a d o en comidas.—Tel. Búsa. 185 
SORTEO ÉxfiUop^a 
ÍM OBLÍOAGIONES: 
N ú m e r o s 78, 908, 924, 991 ¡m 
739; 347.; hm;'-mi'.7U,m'fflM 
Observator io M e t e o r o l ó g i c o del Inst i tuto 
Día 21 de noviembre de 191 í 
I8hrs . 16 s0 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
s / = i I V I - r v = ? r v m B F = 9 
Barómetro a O0 y al nivel del j 
mar 771,7 
Temperatura al sol 10,7 
Idem a la sombra. 10,7 
t umedad relativa,. • . . . 84 
Dirección del viento.'. . . . O. 
Fuerza del viento.. L. . 
Estado del cielo. . . . 
Estado del mar.. , . . 
Temperatura máxima al sol̂  20,6. 
Idem máxima a la sombra, 12 2. 
Idem mínima, 8,7. 
K m . recorridos per el viento de 8h av 1 
8h hoy, 275. 
Lluv ia a m i m en el mismo tiempo, 15,5 








"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , N U M E R O 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, afias y nlfierai. 
Delantales de todj&j clase», cuelps, pa 
tocas, etc., etc. 
m l.,299, m, 1.086. l.uf a 
750, 1.125, 9 U , ^6 , 329, ir,! SI 
310, 519, 1.037. 735, 185, 1.040 919 W 
1-009, 914, 431, 405, 290 i ' J 
1.046, 732, 1.168, 194, í-é^TM m, 440, 152, 34o, 234, 
L,. que se pone en conócimieni 
enedores de las mismas, como ¡ l i 
te que el pago de Intereíes v amb9 
se l iara por la Caja de la Socied^P 
ofieinas de l a misma, a partir dffl 
de diciembre próximo. 
Con arreglo a la ley, ioS intere^ 
dnáoi el descuento <le 3,30 por ino T 
poñé del cupón potr utiládades v S 
del importe del capital noininal i 
bre de negoc iac ión . También se M 
r á ei 5 por m,il del capital notM 
derechos reales, de'las obligadonesl 
tizadas. -
Santander, 22 de noviembre do 
El Presidente del Consejó do ytfL 
ción, Is idoro del Cáínpo. 
•vvvwvvvvwwvwv\.\wv\i'V-\^ vvvw\ vwvvwJ 
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o t u u m 
SAN F R A N C I S C O , 13, 8EGUNI 
C a l m a n r á p i d a m e n t e l a 
t o s * C u r a n s i e m p r e C A -
T A F R O S , A S M A 
G R I P E 
aa H i r m U n 
Y 
MATADERO.—Romaneo de ayer : Re. 
ses mayores, 48; kilos, 7.106. 
Cerdos, 5; kilos, 468. 
Corderos, 51 ; ki los, 388. 
Carneros, 10; k i los , 145, 
PECTORAL KOMBO 
GURA T O D O S L O S C A T A R R O S 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El moví 
miento del Asilo en el dia de ayer fué.el 
siguiente: 
Comidas distribuidas, 963. 
Asilados que quedan en el d í a de hov, 
114. 5 
L O S ESPECTACUL 
TEATRO PER ED A .—Compañía de zij 
a y opereta, dirigida por Eugenb) 
A las seis y media do la larde, ilf 
la compañía , con el estreno de ol.a 1 
barrio». 
A las diez de la noebe, reprlsse de 
ño judio... 
SALA NARRON.—Temporada del 
m a t ó g r a f o . 
Desde las seis, «La nueva misij 
.Index» episodios octavo y noveno. 
P A B E L L O N .NARBON.—Tempí 
de c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde, las seis, «La nueva m\»\ 
Judex», episodios sexto y séptiifift 
* V V V V V V V A ^ A A ^ A ^ \ \ \ V V V V V V V \ ^ A A \ \ V l ^ V W W W j 
G R A N P E N S I O N A D O COLEGIO.-
S e ñ o r i t a s de Rodríguez—Instala 
en edificio exprofeao, a todo confo 
M A R T I L L O , 5. 
S u c u r s a l ©n A v i l a parf» cambio 
Colegio oliciaNe 
Por si a l g ú n señor colog¡a|o W 
ra recibido l a oportuna convocaion 
les avisa por este ainuncio t'3,a 
a las cuatro, t e n d r á lugar, en ios ^ 
de la C á m a r a de Comercio una m 
neral extraordinaria, y dada la ' " ' l 
c ia de los asuntos que van a tra «íj 
ruega encarecidamente que no > ü 
asistir .—La Junta do Gobierno. 
Mu?interesante.-eOMMER CU. 
Los mejores camiones y los que mayores g a r a n t í a s ofrecen son 
ingleses que han llegado en el vapor SOLHOLM. Las personas interesada- i 
verlos y probar a pieria carga. 
Dirigirse a don DOMINGO BETMZOS, Lope de W 
0 S o l u c i ó n 
B e n e d í c t i 
2 - flnisosa 
9v Nuevo preparado compuesto de bl-
^ carbonato de sosa purís imo de esen 
•? 3ia de anís . Sustituye con gran ven © de glicero-fosfato de ^ J * 
W & S O T A L . Tuberculosis, caía' 
•0 taja el bicabornato en todos su» ^ nlc08 bronquiti8 y debilidad i 
J | usos.—Caja: 0,50 pesetas. f ral.—Precio: 2,50 pesetas. j 
t í D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, número H - -
91 
1 De venta en las principales farmacias de España. 
S A N T A N D E R : Pérez del Molino 7 
L a P r o p i c i a : 
Ceferino San Martf" 
.A un ldoi 
U n i c a C a s a e n e s t a c i u d a d q u e d i s p o n e o0 ¿iHP* 
00CHE-E8TUFA..Gpan f u r g ó n - f á n e b r e auto"10 
t p a e i a d o s d e c a d á v e r e s . 
Servicio perHiuneflk-ilameda P r i m e r a , mm. ÍS, ' 
T e l é f o n o n ú m e r o 4 8 1 
• H E B H B B 
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A L M A C E N E S B B B - J ¿ | M [ R I B A L A Y G U A " S a n F r a n c i s c o , 10 y 1 2 S a n t a n d e r 
(Casa fundada en 1850) 
Novedades -:• Confecciones. 
Lencería •:- Alfombras. 
Tapices -:- Hules. 
Ropa blanca flna-:-Equipos para novia 
Vista general de la Sección de Lanería y Sedería (planta baja.) (primer Un detalle de la Sección de confección 
SAGUAS D E 
C A L 
C O L O N I A I 
O R I E N T E F L O R I D O • L A S M E N I N A S 
M A R A V I L L A S D E E S P A Ñ A 
Las m á s tónicas y refrescantes con pe fume de alfa disfincióK. 
CREMA DE A L M E N D R A S C M . B E R 
JABON C A L B l i R 
Preparaciones maravillosas par<j c\ cutis. 
PUNTOS DE VENTA EN SANTANDER: Señores Pérez del Molino y Com-
pañía, y Díaz F . Calvo, y en todas las d r o g u e r í a s y pe r fumer í a s y tarma-
• cias m á s importantes. 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
- DE L A -
Hollan América Line 
i 
C o m p r o y v e n d o 
toda clase de muebles y ant igüedades . 
P a g o como n i n g u n o . 
V E L A S C O , NUM. 17. SANTANDER 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Halmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económicas que las ve-
las, a tres pesetas. 
L A M P A R A K R A N Z para luz eléctrica. 
Da h u blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos losr ayos luminosos. Concentra 
y provecta la luz con precisión. E s verda-
ürramente insensible a las sacudidas. F o r 
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, máqu inas parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera , 28 S A N T A N D E R 
¿ N a t u r i s m o ? 
Pretenden los naturalistas que el hom 
bre que sólo se alimenta de frutas, no er. 
ferma jamás . No sabemos si eUo es 6 n » 
cierto. 
Pero está bien demostrado oue ron «C, 
J A R A B E D E MANZANAS 
S. S O T I L L O 
compuesto con frutas del país , tura el e» 
t r e ñ i m í e n t o por rebelde que sea, y los n» 
ños lo prefieren a cualquier otro pur-
gante. 
Precio del franco: 2,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósito: Señores Pérez del Molino r 
Compañía. Santander. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
• A N I S L R O N Z A L E ? 
do Sai* i m é , número • , baje. 
Se reforman y vuelven F r a c a 
Smokins, Gabardinasy Unifor. 
mes. Perfección y economía. 
Vuélvese trajes y gabanes desde lreB« 
pe««1ai¡ quedar nuevos. M O R E T . 12. 2.' 
I 
Í 4 
A-CAPOCCI / / 
m m 
Rigurosamente antisépticos, aromáticos, y balsámicos. Gusto exquisito y refrescante. 
Los dientes blancos como la perla* Las encías rosadas sanísimas, y el aliento suave como el muguet 
aparecen en la sonrisa cuando se usan los DENTIFRICOS CALBER. MARAVILLOSAMENTE R6FRESCAMTES, 
Los DENTIFRICOS C A L B E R dejan la misma sensación agradable en la boca que el que se experi-
menta en el cuerpo después del baño. 
CALBERICESE su boca todas las noches antes de acostarse. No hay mejor gargarismo para ios fumadores. 
j a J x m O e n t í f i v c o - C A l B f n 
C O M P R E E N S E G U I D A Y R E C O M E N D A R Á A T O D O É L M U N D O 
PUNTOS DE VENTA E N SANTANDER: Seño re s Pé rez del Mol ino y C o m p a ñ í a y Díaz F . Calvo, y en todas las d r o g u e r í a s y farma-
cias m á s j m p o r t a n t e s . 
Servicio fijo y mensual desde SAWTAMDE 
a HABANA y V E R A C R U Z 
En los primeros días de DICIEMBRF. sal 
drá del puerto de SANTANDER el hermoso 
vapor 
Y L D V 
admiiiendo carga de todas clases para HA-
pV-NA y VERACRUZ. 
I'ara solicitar informes y cabida dirigir-
Se a su consignatario 
DON F R A N C I S C O G A R C I A , 
Wad-Ras, n ú m e r o 3, pr inc ipa l .—Telé í 
SANTANDER 
B L E N O R R A G I A 
( P U R G A C I O N E S ! 
Por crónicas y rebeldes que sean te 
| curan pronto y radicalmente CM tos 
Cachets del Doctor Soivró 
Se rurará pur si solo, sin Inyecciones n¡ la-
vadu» que haya de Intervenir e1 médico y nadie 
se enieraró de su enfermedad 
Basta tomar una caja para eonvenoerw da eBt 
Deposito en Barcelona: Dr Andren, Rambla 
Caialuna 68 —Vente en Santander a 4 ptaa. 
caja, ores Pérez del Molino y C V Wad-Ra». 
I y 5 y principales farmacias de Etpafta, Porta-
gal y América» 
c i d a e n t o d o e l m u n d o \ 
es la 
ú n i c a s p o r 
s u p e r j e c c i ó a 
Represen tan tes . 
bien relacionados, m solicitan en REINO-
SA, TORRELA VEGA, ONTANEDA, ASTI 
3335 ELERO, LIERiGANES y SANTOÑA, para 
i w a r g a i w de l a A d m i n i s t r a c i ó n y pro-
d u e d ó n en los ramos de ACCIDENTES y 
t ^ ^ r - — — TRANSPORTES, de l a SOCIEDAD ANO-
• X - * -m- tsr w ^ * - ^ * ^ \ 1 M A DÉ SEiGURÓS «LA ESTRELLA»).— 
X ' X ^ ! M ^ f c l * C . 3 r V - F DiriigiFse, ron b u e n á s íef©reiicias, a»] SUR 
R u ' - . . . , , DIRECTOR en Santander, Méndez Núñez , 
v *ie recibido gran cantidad de c a r b ó n ' Y,..,^ o 
Para uso doiués t iob , clasf superior, que - ; 
^ e r é al precia de péáélas 3,99 los 40. Q^gJ "^T" f l ^ J^" 
lERViciO A DOMICILIO.—C1SNEROS, 8 j pape| viejo, a tele petetae arrota , en la 
Avisos por teléfono al n ú m e r o 401 I ¡ n p r i n t a da eaU parl id iM. 




E M U E L A S E L D O L O R o 
se quita rápidamente con el 
D L N T i L F O i K A U A 
sor 
CURA S I N PERJUDICAR 
D E N T A D U R A NI ENCtAf ry 
O Jk. ü O E2 H u O T S A . 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España , de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranv ías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado. Compañía Trasat lánt ica y otr. As E n i p r e s a s de 
navegac ión nacióles y extranjeras. Declarados similares al Cardi ff por el 
Almirantazgo portugués . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.— Aglorueraciog. — Q >k para 
usos metah'irgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5, Darcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Ton ete, Al-
fonso X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Comp añí.a.— 
GIJON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hullera E s p a ñ o l a » . — V A C í N C I A 
don Rafael Toral. 
P a r a otros informes y precios dirigirse a las oñciiras de la 
S O C I E D A D H U L L E R A E f P A R O L A 
I 
E l mejor tónico que se conoce para la cabeza, inr1pide la caída,- de l pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que atp.es a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favor ¿ce la salida del pelo, re 
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso prepa rado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que her mosea el cabel lo orea lindien 
do de las d e m á s virtudes que tan justamente se 'ie atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. L a etiqueta inr nca el modo de usar ío 
vende en Santander en la d r o g e e r í a de p érez del Molino j Compaft^ 
L^ino» do Ouba y Méjico 
E l día 19 de noviembre, a las tres de latarde, stldrá de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
P R l t t i O D E L P A S A J E E N T E R O B R A O R B I T A R I A 
P a r a Habana: 810 pesetas y 15,10 de impueitoi. 
P a r a Veracruz: 815 peseta» y 7,80 de impueetoe. 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha 
baña v Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor cón 
sul de la República de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta Nación 
y el señor cónsul de Méjico, si se dirigen a Veracnu . sin cuyo* ^quiHltoE no -
podrá expedir el blBete de pataje. 
Línea del EJtio do la pPtefca 
En la segunda quincena de diciembre saldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
p a r a trasbordar en Cádiz t i 
Reina Victoria Eugenia. 
de la misma Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
P a r a informes dirigirse a sus consignatarios en Santander: 
S E Ñ O R E S HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y OOMPAÑIA M U E L L E , 3S. T E L . M.0 SS. 
¥AP0Rt8 COREEOS ESPAÑOLES 
Pinlllos, Izquierdo Compañia. 
A principios de enero sa ldrá del puerto de Santander él hermoso vapor español 
directamente para HABANA, haciendo solamente escala en Gijón, admitiendo pa-
sajeros de todas clases. 
P a r a solicitar cabida, dirigirse al agente general en e] Norte, 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A 
WAD KAS , 3, P R I N C I P A L . — T E L E F O N O 336.—SANTANDER 
I S " A » ) L a P i n a T a l l a d a 
A S Í R I C A D E T A L L A R , D I S E L A R Y R E S T A U R A R TOúA CLASE D E L U N A S , 
P S P E 4 0 9 D E L A S FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A CUADROS SSRAf ft-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
« v ^ a p A i M n : A « 4 e de C M 9 l « * t e . KÚM. «—tm\ét. M*. FADRINA: ServsntM M 
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